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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
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2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los conceptos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Alonso González, Juan Bauti P.P.Diez, 88 1994 L Apertura 20-12-94 25.740
Alvarez Fernandez, Aurora E E. Pastrana, s/n 1993 Varios 20-12-93 42.000
Alvarez Fernandez, Aurora E E. Pastrana s/n 1994 Varios 05-02-95 42.000
Alvarez García, Celestina F.Pizarro, 9 1992 L. Obras 05-03-92 1.200
Alvarez Perez, José Ignacio S.LLoyola, 80 1992 I. Vehículos 20-11-93 27.360
Automoción Industrial Obr P.P.Diez, 104 1994 Anun. B.O.P. 20-03-95 1.479
Automoción Vega, 3.L. Azorin, 22 1994 Vado P. 20-04-94 2.640
Automoción Vega López SL Azorin, 22 1994 VadoP. 20-04-94 15.660
Barthz Balbuena, Marcelino R. Católicos, 25 1994 Basuras 20-01-95 16.398
Barrio Rodríguez, Elicio La Luna, 3 1992 Basuras 20-02-93 3.312
Cano Gómez, Luis Alberto Plutón, 8 1994 Anun.B.O.P. 20-12-94 1.815
Caballero Valdes, Luis B.de Olivera, 7 1995 San. Tráfico 20-07-94 6.000
Fernandez Centeno, Jesús Av.S. Andrés, 27 1993 L. Apertura 20-05-93 28.648
Colino Perez, Ildefonso Jardines, 17 1994 Vado P. 05-12-94 3.438
Comercial Arce y Llanos SL Cr.L- Astorga, 4 1993 L. Apertura 20-05-93 278.510
Comercial Deyco P.P.Diez, 308 1994 Basuras 05-03-95 13.248
Comunidad Propietarios Escuelas, 1 1994 Vado P. 05-06-94 3.438
Comunidad Propietarios Tizona, 10 1992 Varios 05-05-93 680.404
Prom y Const Carrizo, S.L. Azorin, 70 1993 Alcantarill. 20-11-93 1.200
Construcciones Cologar, SL Sancho Gordo, 1 1994 Varios 05-08-94 79.284
Construcciones Cubillas Burgo Nuevo, 6 1991 Varios 05-05-91 17.190
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Delgado Fernández Adorac. Ed.Pastrana, 20-1 1994 Basuras 05-03-95 3.312
Díaz Alvarez Victorino Sesteadero, s/n° 1992 Entr.Vehic, 20-04-93 3.480
Diez Garcia , Hrs. Felicidad Pérez Galdós, 44 1989-90 Contr.Espc. 20-01-92 844.872
Fernández González, Teresa La Rosa, 8 1994 Imp.Vehic. 20-05-94 13.284
Fernández Oblanca Fabián Pz San Marcos,6 1994 Basuras 20-03-95 12.600
Femando Fernández Amado El Cuesto, 6 1993 Vado P. 05-11-93 8.490
Ferrer Gutiérrez Luis Fem. P. Pablo Diez,179 1994 Lic.Apert 05-12-94 210.829
García Mirantes Marco Ant. Moisés León, 27 1995 Sanc.Tráfic. 29-07-94 9.600
Garrido Diez Juan Antonio Esla, 22 1994 Anunc.BOP 05-12-94 5.610
Garrido Garcia silvino Navatejera 1995 Sanc.Trafic, 19-08-94 12.000
González Castañeda José M. Anunciata, 2 1994 Anunc.BOP 20-12-94 2.151
González Fernández Teodor. Vij agüeras, s/n° 1992 Basuras 05-03-94 3.312
Herreras Montero Enrique J Mari an Andrés,83 1994 Anunc.BOP 05-04-95 3.831
López Alonso José Ramón La Molinera, 49 1994 Licenc.Obra 05-04-95 3.903
Modino Marcos Aureo La Molinera, 6-1° 1989-90 Contr.Espec. 05-12-94 24.114
Morán José María P.Pablo Diez, 65 1994 Basuras 20-03-95 7.878
Noroeste Exprés, S.L. Otra. Santander, 3 1995 Sanc.Trafic. 21-03-95 3.600
Oblanca Rodríguez Emestin. Mq.Sta.M* Villar 1995 Sanc.Trafic. 20-04-95 3.600
Paz Rubial Gerardo Av. Romeral, 51 1991 IBI Urbana 20-05-93 93.976
Paz Rubial Gerardo C/Real, 66 1991 IBI Urbana 20-05-93 15.730
Juana y Rosario Perez Félix Rdguez F,50 1993 Lic.Apert 20-04-94 46.968
Pol García José Ramón Trubia -Asturias 1995 Sanc.Trafic. 23-03-95 21.000
Pozo Borrego Miguel Angel Tremor, 22 1994 Imp.Vehic. 05-08-94 25.920
Prendas Industriales Domin. Fdo. Alv. Santos, 1993 I.AE. 30-10-92 333.131
Quintero Montiel Ana Belén Martín Graniz, 13 1995 Sanc.Trafic. 25-05-94 6.000
Ramona Suárez M* Angeles Cmno La Cruz, 44 1994 Anunc.BOP 20-01-95 2.265
Rodríguez AlonsoManuel Trv. Ermita, 1 1987 Imp.Vehic. 05-04-87 3.948
Rodríguez Capio Rafael J. Av, San Andrés,45 1994 Imp.Vehic. 05-05-94 27.360
Rodríguez Casado Juan Jav. Valdivia, 1-1° 1994 Anunc.BOP 05-04-95 5.016
Rodríguez Ibáfíez Femando Guecho - Bilbao 1995 Sanc.Tráfic. 28-06-94 3.600
Rdguez. Ortega M* Concepc C/ José González 1994 Basuras 05-04-95 10.242
Román Blanco Pedro P. Pablo Diez,347 1994 Varios 20-02-95 46,824
Sacristán Laguna, Magdalen Ctra. Alfageme,4 1997 Varios 05-01-88 30.000
Saez Cuevas Laurentino Covadonga, 42 1994 Vado P. 20-03-94 8.700
Salgado Fernández Enrique Ctr. Caboalles,s/n 1994 Vado P. 05-04-95 6.960
Sánchez Sánchez Bartolomé Av. Constit. 74 1992 Vado P. 05-03-94 34.380
Sanident, S.L. La Fuente, 1-1° 1993 Lic.Apert. 05-08-93 33.984
San Miguel Delgado Cayet. Av. Romeral,! 86 1989-90 Contr.Espec. 20-02-90 186.000
Senén Garzón Felisa Av. Dr.Fleming, 4 1994 Anunic.BOP 05-04-95 3.764
Senén Garzón Felisa Av. Dr. Fleming,4 1993 Imp.Publicid 20-04-94 1.440
S. A Trabajos y Obras-Sato Lucas de Tuy, 2 1994 Varios 05-08-94 21.651
S.A Trabajos y Obras-Sato Lucas deTuy, 2 1994 Varios 05-08-94 50.834
Soto Recio Francisco Real, 40 1992 Vado P. 05-03-94 17.190
Suárez Diez M* Angeles R. Cmno. La Cruz,40 1994 Lic.Apertur. 05-02-95 92.861
Suárez Fernández Antolino Sena de Luna 1995 Sanc.Trafic. 08-06-94 6.000
Suárez García Emilio Ctr.Caboalles, s/n 1994 Vado P. 05-04-95 6.960
Suárez Montiel Tomás J. C/Elcano,l 1-3° 1994 Anunc.BOP 05-04-95 1.716
Suárez Rdguez. Carmen C/ Orozco, 4 - 2o 1992 Basuras 20-11-92 3.312
Suárez Rdguez. Camen C/ Orozco, 4 - 2o 1992 Basuras 20-11-92 3.312
Suárez Rdguez. Carmen C/ Orozco, 4-2° 1992 Basuras 20-11-92 3.312
Tascón Bayón León Satumin Av. San Andrés,27 1991 Vado P. 20-01-92 3.438
Urdíales Urdíales José Ant Av. José Anton,25 1994 Anunc.BOP 05-06-94 2.420
Vargas Jiménez Marcos Gradefes 1995 Sanc.Trafic. 20-06-94 6.000
Alvarez Franco Femando Modesto Lafuent. 1994 IBI Urbana 20-01-95 54.540
Alvarez Gónzalez MCarm C/ Sella, 9 1994 I.AE. 05-04-95 7.488
Aqua Filter G M S L C/ Campanillas 18 1994 I.AE. 20-02-95 46.080
Arias García M Cristina C/Esla, 10 1995 I.AE. 20-11-95 13.091
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Barata Velasco Azucena C/Peña Pinta, 21 1994 LAE. 20-09-94 84.037
Barata Velasco Azucena C/ Peña Pinta, 21 1994 LAE. 05-02-95 63.026
Carbajo Villar SL Benavente 1994 LAE, 20-08-94 31.680
Carretero Manrique José A Villabalter 1994 LAE. 05-12-94 14.765
Collado Román José Luis C/ Santiago Apost 1994 LAE. 20-01-95 7.608
Cuesta Mora María Carmen Villacedré 1994 LAE. 05-04-95 28.681
Disprifer SL Villamoros Reg, 1994 LAE. 20-08-94 '87.166
Empresa Leonesa Obras Res C/Daoiz Velarde 1994 LAE. 06-04-95 15.840
Escapa Sánchez M Angeles C/Plutón, 21 1994 LAE. 05-04-95 47.040
Expo-Ocio CB C/ Guzmán,'42 1995 LAE. 20-11-95 68.984
Fernández Celada M Dolor Pr. Pablo Diez, 14 1994 LAE. 05-04-95 7,488
Fernández Fernández Oliva Feo. Pizarro, 21 1994 IBI Urbana 20-01-95 16.544
Fernández Méndez José A C/ Presa, 2 1994 IBI Urbana 20-01-95 1.150
Fraga Cuadrado Pedro Av. Doct. Fleming 1994 I.AE. 20-09-94 37.939
García Ceba Justiniano Trobajo Camino 1994 I.AE 20-08-94 11.520
García Diez Francisco Jav. Ramiro Valbuena 1994 IBI Urbana 20-02-95 56.264
García García José Carlos C/Azorín, 79 1995 I.AE. 20-11-95 21.744
González Bayón Lidia C/ Juan Madrazo 1995 I.AE. 20-11-95 101.614
González Solís Carlos C/ Agustín Alfag. 1994 LAE. 20-01-95 29.827
Huerta Martínez Esther Av. Rp. Argentina 1994 LAE. 05-02-95 18.768
Huerta Martínez Esther Av. Rp. Argentina 1994 LAE. 05-02-95 64.650
Industrias lasga, SL Av. Constitución 1995 LAE. 20-11-95 32.094
Lemoel SL C/ Presillas 1994 LAE. 20-01-95 15.787
León Morán Jesús Javier C/ La Raya, 24 1995 LAE. 20-11-95 30.240
López González José Eduar. C/ Burgos, 44 1993 IBI Urbana 20-01-95 5.020
Matorra Alvarez José Ignac. C/ Victoriano Cr. 1995 LAE 20-11-95 15.427
Mayo Fernández María C/ Geranio, 31 1994 LAE 05-03-95 72.997
Mercapollo SL C/Lagasca, 54 1994 LAE. 20-05-96 247.020
Mourelo MénezdezRene C/ Cardenal Torqu 1994 LAE. 05-03-95 32.484
Otercons SL Salvatierra-Ponte 1994 LAE. 05-08-94 31.680
Pastur Casariego Julio C/ Gómez Sal azar 1994 IBI Urbana 20-02-95 30.467
Patatas el León, CB C/Los Mesones,2 1994 LAE. 20-02-95 16.937
Prieto Merino Rosa María Trobajo Camino 1994 LAE. 05-08-94 16.529
Rodríguez Baños M Teresa C/ Alfageme, 32 1994 LAE, 20-08-94 15.360
Rodríguez Hermanos CB Pr. Gregorio Boñ. 1994 LAE. 20-08-94 380.890
Rodríguez Morán José Av. S.Ignacio Loy. 1994 IBI Urbana 20-02-95 80.179
Rodríguez Rodríguez Juan J. Trobajo Camino 1994 LAE. 05-04-95 34.114
Sualca Unión, SL Villabalter 1994 LAE. 05-04-95 79.841
Trabajos Estruct. Aliste Rabanales-Zamor 1994 LAE. 20-01-96 3.840
Uría González Susana C/ Dña. Urraca, 1995 LAE. 20-11-95 58.838
Habiendo finalizado el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se indican, en las fechas anteriormente expresadas, 
sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individuales” 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero competente, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1 ,a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 4 - 
dpdo,- 1 ° C.
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Advertencias:
1 ,a—En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a—Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el señor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) 
Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 13 de noviembre de 1996.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
11422 50.250 ptas.
* * *
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a la Excma. Diputación Provincial de 
León, por los conceptos y años que se detallan:
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per.Vol Imple-Deuda
Alvarez Rodríguez Eugenio Ctr. Santander, km.4 1994 Suscripc. BOP 20-01-95 11.580
Arguello Perrero Dionisio Rpb. Argentina, 5-1° 1993 Suscripc. BOP 05-02-95 11.136
Bepur, 3.L Pola de Gordón 1993-94 Suscripc. BOP 05-02-95 22.716
Blanco Fernández José Enr. C/ Juan de Malinas, 1 1995 Conserv.Música 15-07-94 20.232
Carrocería la Bolera C/ Peregrinos,31 1993-94 Suscripc.BOP 20-12-94 22.716
Celemín Matachana Sergio C/ Carmen, 12-4° 1991-92 Suscripc. BOP 20-01-95 15.961
Cimadevilla Sánchez Pió Jav C/ 26 de Mayo, 4 -2° 1994 Conserv.Música 15-07-93 56.664
Contabilidades León SLO Padre Isla, 36, 1° iz 1994 Suscripc. BOP 20-04-95 11.580
Empresa Valgar SL Compl. Sto,Domingo 1991 Suscripc.BOP 20-01-95 5.820
Enase Seguridad, S.A Apartado 736 1991-92 Suscripc.BOP 05-01-95 15.961
Europark Lope de Vega, 9 - 2°b 1992 Suscripc.BOP 20-01-95 10.141
Fariñas Diez Agustín Mariano Andrés, 44 1995 Conserv.Música 15-07-94 20.232
Felix Alburquerque Emérita Ría de Vigo-Armunia 1991 Estañe. Sta. Teresa 05-05-92 266.544
Felix Alburquerque Emérita Ría de Vigo-Armunia 1993 Estañe. Sta. Teresa 05-06-94 512.784
Felix Alburquerque Emérita Ría de Vigo-Armunia 1992 Estañe. Sta. Teresa 05-04-93 438.432
Fernández Gutiérrez J. Ant Padre Isla, 34 - 2o 1992 Suscripc.BOP 20-01-95 6.016
Fernández Valle M* Victor. Rdguez. del Valle,39 1993-94 Suscripc.BOP 05-01-95 22.716
García Blanco Ricardo La Anuncíala, 35 1991-92 Suscripc.BOP 20-01-95 17.749
García Fernández Jesús C/Esla,8- 10°J 1993 Suscripc.BOP 05-02-95 11.136
Garrido García Silvano C/ Covadonga, 6 1994 Conserv.Música 15-04-93 9.612
González Alvarez Cesáreo Cantareros, 5 1991 Suscripc.BOP 05-01-95 3.840
González González Juan Vic Pr. Pablo Diez, 131 1995 Consev.Música 15-07-94 28.836
Logic i al, S.A Apartado 456 90-91-92 Suscripc.BOP 05-01-95 21.781
López Villapadiema Abilio Suero Quiñones, 17 1992 Suscripc.BOP 05-01-95 10.141
Luna Alegre Ignacio C/Lancia, 1 -5° 1996 Conserv.Música 15-07-95 14.400
Llanos Fernández Josefina Brianda Olivera, 2 1992 Suscripc.BOP 20-01-95 11.929
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Mame Puente Miguel Angel C/ Covadonga, 5-9° 1994 Conserv.Müsica 15-04-93 9.612
Melón de Celis Felipe Daoiz y Velarde, 41 1993 Suscripc.BOP 05-02-95 11.136
Minas Valdesamario, 3L Pz Calvo Sotelo, 3 1991-92 Suscripc.BOP 30-12-94 15.961
Osa Lobo SA C/ S.Vicente Mártir,6 1993 Suscripc.BOP 05-02-95 11.136
Pérez Martínez Almaquio Gnral. Saqjurj 0,23-3° 1993 Suscripc.BOP 05-02-95 5.976
Precios Sport C/Colón, 34 1991-92 Suscripc.BOP 20-01-95 15.961
Prefabricados Leniz, SA La Candamia-Villaob. 1992 SuscripcíBOP 20-07-91 5.820
Prieto Arteaga Argimiro Fdez Ladreda, 25, 3° 1991 Suscripc.BOP 20-01-95 5.820
Riego Suárez José M1 Alc.MIguel Castaño, 1996 Conserv.Müsica 15-07-95 43.200
Riesco Rdguez M“ Encam Cipriano Huerga, 22 1992 Suscripc.BOP 05-01-95 4.321
Rodríguez García Florentina Alvaro López Nüfiez 1992 Estañe. Sta. Teresa 20-08-93 109.002
Salas Martínez Olegario Villacil 1992 Estañe. Sta. Isabel 20-04-91 25.423
Solla Mayo Jerónimo Pz del Cid, 10 1996 Conserv.Müsica 15-07-95 54.000
Transportes San Marcos SA San Roque-Villaquil. 1992 Suscripc.BOP 20-12-94 11.929
Zayas Serra Silvia Cristina Rpbl. Argentina, 3-8° 1995 Conserv.Müsica 15-07-94 20.232
Zayas Serra Silvia Cristina Rpbl.Argentina, 3-8° 1996 Conserv.Müsica 15-07-95 64.800
Habiendo finalizado el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se indican, en las fechas anteriormente expresadas, 
sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individuales” 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero competente, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 4 - 
dpdo.- l.°C.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que sé les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) 
Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 13 de noviembre de 1996.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a continuación se 
expresa, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: Ponferrada
Concepto del débito: Certificaciones de Descubierto - (Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana; Impuesto sobre 
Actividades Económicas).





IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA:
AIRLAND S.A. MADRID 14.741 87.667 05/02/96
AIRLAND S.A. MADRID 14.747 87.667 05/02/96
ALONSO NUÑEZ ARMANDO PONFERRADA 13.948 30.940 20/03/95
ALVAREZ GLEZ. JOSE L. PONFERRADA 14.383 4.542 05/01/96
ALVAREZ GLEZ. JOSE L. PONFERRADA 14.385 45.863 05/01/96
ALVAREZ PARRA ANGEL PONFERRADA 14.052 5.713 05/03/95
ALVAREZ PARRA ANGEL PONFERRADA 14.054 43.477 05/03/95
ANTELO ANTONIO JOSE PONFERRADA 14.171 35.415 20/10/95
APRENDIZ S.C.L. PONFERRADA 14.677 21.011 20/12/95
APRENDIZ S.C.L. PONFERRADA 14.678 34.607 20/12/95
APRENDIZ S.C.L. PONFERRADA 14.679 32.959 20/12/95
ARIAS PRADA FRANCISCO PONFERRADA 14.021 19.768 20/01/95
ARMESTO BLANCO ERNEST.PONFERRADA 14.722 40.896 20/01/96
ASTORGANO Y FDEZ. S.L.PONFERRADA 14.597 183.461 05/01/96
AUTOMOCION PONF S.L. PONFERRADA 14.756 42.470 05/02/96
BECERRA GLEZ. PLACIDO PONFERRADA 14.731 96.302 20/01/96
COBO CALLEJA MANUEL PONFERRADA 14.554 2.962 20/10/95
COBO CALLEJA MANUEL PONFERRADA 14.556 38.208 20/10/95
COBO GOMEZ MARINA DOM.PONFERRADA 14.495 58.553 05/11/95
CABRERA FDEZ. DOMINGO PONFERRADA 14.430 5.858 20/11/95
CALLEJA PARRILLA EMIL.PONFERRADA 14.174 30.948 20/10/95
CARBALLO QUIROGA JUAN PONFERRADA 14.428 145.846 20/10/95
CARRILES SASTRE RAUL PONFERRADA 13.958 7.167 20/01/95
C.B. SAN VALERIO PONFERRADA 14.577 9.490 05/10/95
COM.PROP.C/VIOLETAS.8 PONFERRADA 14.155 77.833 20/01/95
COM.PROP.C/VIOLETAS.8 PONFERRADA 14.156 12.914 20/01/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.582 2.141 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.583 1.682 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.584 1.682 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.585 2.141 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.586 1.835 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.587 1.988 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.588 3.823 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.589 31.363 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.590 19.046 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.591 27.469 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.592 27.871 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.593 30.307 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.594 30.307 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.595 27.380 05/10/95
CONST.EXPLOT.PONF.SA PONFERRADA 14.596 19.222 05/10795
CONST.PONCELAS SA PONFERRADA 14.755 30.827 20/01/96
COSTA CONCEICAO DIONI.PONFERRADA 14.169 33.853 20/10/95
COSTA OESTE PONFERRADA 14.783 86.014 20/02/96
CUBELOS RGUEZ. M» ANT.PONFERRADA 14.374 108.480 20/10/95
CUBELOS RGUEZ. CONCEP.PONFERRADA 14.375 108.480 20/10/95
CUBELOS RGUEZ. MANUEL PONFERRADA 14.380 108.480 20/10/95
CUBELOS RGUEZ.MíTERES.PONFERRADA 14.376 108.480 20/10/95
DESCONOCIDO PONFERRADA 14.558 73.343 05/11/95
DISTRIB.INDUST.PONF. PONFERRADA 14.663 61.481 20/12/95
DISTRIB.INDUST.PONF. PONFERRADA 14.664 54.454 20/12/95
DISTRIB.INDUST.PONF. PONFERRADA 14.665 43.329 20/12/95
DOMINGUEZ FERRER GUIL.PONFERRADA 14.649 49.625 05/01/96
DOMINGUEZ FERRER GUIL.PONFERRADA 14.651 68.517 05/01/96
EDINOR S.L. PONFERRADA 14.598 148.227 05/01/96
ESTEBANEZ BLANCO TERESPONFERRADA 14.705 58.854 05/01/96
FDEZ. FDEZ. FRANCISCO PONFERRADA 14.787 9.465 20/01/96
FDEZ. GARCIA EULOGIO PONFERRADA 14.393 3.245 20/12/95
FDEZ. LOPEZ PORFIRIO PONFERRADA 14.672 146.083 05/02/96
FDEZ. LOPEZ PORFIRIO PONFERRADA 14.673 146.083 05/02/96
FDEZ.OVIEDO AGUSTIN 1 PONFERRADA 14.367 35.804 20/01/96
FDEZ. REGUERA ALVARO PONFERRADA 14.386 8.713 05/11/95
FDEZ. REGUERA ALVARO PONFERRADA 14.388 45.644 05/11/95
FRAGA PEREZ JULIAN PONFERRADA 14.638 60.535 05/01/96
FREY ALVAREZ FCA. PONFERRADA 14.356 3.038 20/10/95
FREY ALVAREZ FCA. PONFERRADA 14.358 18.255 20/10/95
GABARRI JIMENEZ BENJA PONFERRADA 14.564 1.383 20/10/95
GABARRI JIMENEZ BENJA PONFERRADA 14.567 15.283 20/10/95
GALLARDO RGUEZ.EUGENIOPONFERRADA 14.785 37.920 20/02/96
GARCIA ALVAREZ ANTONIOPONFERRADA 14.178 16.568 20/01/96
GARCIA ALVAREZ ANTONIOPONFERRADA 14.180 95.339 20/01/96

























































































































































































































GARCIA LOPEZ ANGEL R. PONFERRADA 
GARCIA MIGUELEZ JOSE «PONFERRADA 
GASCON ENCINAS MIGUEL PONFERRADA 
GEST. DESINVER. PATRIMO. PONFERRADA 
GEST. DESINVER. PATRIMO. PONFERRADA 
GEST. DESINVER. PATRIMO. PONFERRADA 





LLAMAZARES ALVAREZ JA.PONFERRADA 
MATIAS FDEZ. ABEL 
MANCEÑIDO VEGA JOSE 
MANCEÑIDO VEGA JOSE 
MAREAN VALDES LUIS 
MTNEZ.MARINAS ANGELES 
C.B. JOSE MTNEZ.NUÑEZ 
NAVAS LOPEZ JOSEFA 
NAVAS LOPEZ JOSEFA 
NEGUERUELA FERNANDO 1 
NISTAL GARCIA TOMAS 
OVALLE MENDEZ JOSE AN.PONFERRADA 
PAJARIEL EMPR.CONSTRU.PONFERRADA 
PAJARIEL EMPR.CONSTRU.PONFERRADA 
PEREZ GOMEZ AGUSTIN H.PONFERRADA 
PONCELAS Y OTROS C.B. 












REYERO ALAEZ VITALINO 
RIVERA SANCHEZ JUAN M.PONFERRADA
FDEZ. JUAN EMIL.PONFERRADA 
FDEZ. JUAN EMIL.PONFERRADA 
FDEZ. JULIAN EM.PONFERRADA 
FDEZ. JULIAN EM.PONFERRADA
GOMEZ NISTAL TOMAS 
GLEZ. CAÑEDO BENJAMIN 
GLEZ. CARRERA TOMÁS 
GLEZ. GONZALEZ FIDEL 
GLEZ. LOSADA ROSA 



















GUAYO MARTIN FERNANDO PONFERRADA 14.151 25.954 05/03/95
GUSANO CASTAÑO MIGUEL PONFERRADA 14.680 25.817 05/01/96
HERAS FDEZ. FERNANDO PONFERRADA 14.153 4.953 05/02/95
IGLESIAS PALACIOS JOSEPONFERRADA 14.104 80.719 20/03/95
IGLESIAS SOFIA ALFREDOPONFERRADA 14.676 2.239 20/12/95
YAÑEZ MTNEZ. ROSARIO PONFERRADA 14.563 1.383 20/10/95
YAÑEZ MTNEZ. ROSARIO PONFERRADA 14.571 15.350 05/11/95
JIMENEZ PEREZ ADELA PONFERRADA 14.175 3.880 05/01/96
JIMENEZ PEREZ ADELA PONFERRADA 14.176 40.732 05/01/96
JULIAN DGUEZ. SARA PONFERRADA 14.725 . 107.800 05/01/96
JULIAN DGUEZ. SARA PONFERRADA 14.726 108.663 05/01/96
LOBATO DIEZ BUENAVEN. PONFERRADA 13.933 5.576 20/01/95
LOBERA SERRANO PEDRO PONFERRADA 14.289 1.275 20/02/96
LOBERA SERRANO PEDRO PONFERRADA 14.333 23.940 20/02/96
LOPEZ CARMEN PONFERRADA 14.557 38.042 20/10/95
LOPEZ ALBA CARLOS PONFERRADA 14.730 49.530 20/01/96
LOPEZ LOPEZ JESUS PONFERRADA 14.732 75.860 20/01/96
LOPEZ PRADA JOSE ANT. PONFERRADA 14.394 23.118 05/01/96
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RGUEZ. LOPEZ ROBERTO PONFERRADA 14.362 99.339 20/01/96
RGUEZ. LOPEZ ROBERTO PONFERRADA 14.363 81.713 20/01/96
RGUEZ. PRADA BELEN PONFERRADA 14.287 1.275 20/02/96
RGUEZ. PRADA 3ELEN PONFERRADA 14.330 28.817 20/02/96
RGUEZ. SANCHEZ PEDRO PONFERRADA 14.170 3.880 05/02/95
RGUEZ. SANCHEZ PEDRO PONFERRADA 14.177 38.070 05/02/95
RGUEZ. SANTALLA MANUELPONFERRADA 14.653 49.625 20/02/96
S.A.E.L. PONFERRADA 14.266 38.630 20/11/95
S.A.E.L. PONFERRADA 14.293 70.711 20/11/95
ENRIQUE SANCHEZ C.B PONFERRADA 14.182 51.026 05/01/96
SANCHEZ RGUEZ FCO. PONFERRADA 14.395 8.112 20/10/95
SANCHEZ RGUEZ FCO. PONFERRADA 14.396 7.743 20/10/95
SANCHEZ RGUEZ FCO. PONFERRADA 14.397 35.808 20/10/95
SANTALLA ARIAS FAUST. PONFERRADA 14.727 246.880 20/01/96
SANTALLA MTNEZ. DIAM. PONFERRADA 13.963 64.666 20/01/95
SANTALLA TEJEDOR JAV. PONFERRADA 14.648 52.237 20/01/96
SANTIN CEREZALES JOSE PONFERRADA 13.957 5.920 20/01/95
SECON SA PONFERRADA 13.938 11.027 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.940 29.458 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.941 41.330 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.943 11.027 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.944 29.458 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.945 13.362 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.950 14.480 20/03/95
SECON SA PONFERRADA 13.951 9.290 20/03/95
SIERRA MTNEZ. BENILO PONFERRADA 14.157 71.801 20/01/95
BALLINES GARCIA JORGE PONFERRADA 14.345 1.791 05/12/95
BALLINES GARCIA JORGE PONFERRADA 14.346 1.654 05/12/95
BALLINES GARCIA JORGE PONFERRADA 14.347 1.335 05/12/95
BALLINES GARCIA JORGE PONFERRADA 14.351 31.087 05/12/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.204 8.853 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.205 9.443 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.206 8.853 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.207 10.033 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.208 8.263 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.209 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.210 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO 6.B. PONFERRADA 14.211 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.213 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.214 6.493 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.215 6.493 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.216 7.672 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.217 7.672 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.218 8.263 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.219 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.221 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.223 13.575 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.225 14.755 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.226 8.853 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.227 8.853 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.228 28.920 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.229 11.214 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.230 9.443 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.231 8.853 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.232 10.033 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.234 8.263 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.235 8.263 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.236 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.237 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.239 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.240 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.241 6.493 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.242 6.493 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.243 7.672 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.244 7.672 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.245 8.853 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.246 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.247 7.082 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.249 13.575 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.250 14.755 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.251 28.329 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO-C.B. PONFERRADA 14.253 11.804 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.255 11.804 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.257 361.633 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.258 96.184 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. . PONFERRADA 14.259 57.412 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA. 14.261 111.989 20/10/95,
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.262 49.822 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.264 11.489 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.272 11.489 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.275 10.102 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.288 43.052 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.291 63.572 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.292 55.859 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.299 76.415 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.295 64.361 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.297 66.872 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.298 67.231 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.301 106.661 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.269 48.100 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.279 49.822 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.284 49.333 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.286 50.193 20/10/95
VAZQUEZ ALONSO C.B. PONFERRADA 14.290 105.153 20/10/95
VAZQUEZ ARIAS SANTIAG.PONFERRADA 14.710 12.297 05/02/96
VAZQUEZ ARIAS SANTIAG.PONFERRADA 14.711 25.244 05/02/96
VAZQUEZ ARIAS SANTIAG. PONFERRADA 14.712 17.956 05/02/96
DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE DELFINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
VAZQUEZ ARIAS SANTIAG.PONFERRADA 
VAZQUEZ ARIAS SANTIAG.PONFERRADA 
VAZQUEZ ARIAS SANTIAG.PONFERRADA 
VAZQUEZ CARRERA MARIA PONFERRADA 
VEGA LOPEZ JOSE ANTON.PONFERRADA 
VEGA LOPEZ JOSE ANTON.PONFERRADA 
VELASCO DUJO ANASTAS. PONFERRADA 
VILLALIBRE PEREZ BERN.PONFERRADA 
VIZCAINO FDEZ. LUIS PONFERRADA 











IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ABELLA MTNEZ. JOSE I.. PONFERRADA1 13.412 28.447 05/09/94
AFERMU SL PONFERRADA 13.414 44.175 20/01/95
AGROJARDIN APIFER SL. PONFERRADAi 13.415 33.250 05/04/95
AGROJARDIN APIFER SL, PONFERRADAi 13.416 16.720 20/09/95
AGROMAN SERV.INMOB.SA MADRID : 13.417 630.344 05/10/94
AGRUP. DET. MODANOR SAPONFERRADA 13.418 40.660 05/10/94
ALBA BIERZO SL * PONFERRADA 13.419 55.875 05/12/95
ALBA GLEZ. ANA MARIA PONFERRADA 13.420 38.760 05/09/95
ALBA OCHOA VICTORIA PONFERRADA 13.421 73.625 20/01/96
ALIDADA SL PONFERRADA 13.423 64.941 05/08/94
ALMANSA SANCHEZ JUAN PONFERRADA 13.424 58.900 05/04/95
ALMANSA SANCHEZ JUAN PONFERRADA 13.425 58.900 20/09/95
ALONSO GLEZ. M ASCENS.PONFERRADA 13.426 52.837 05/07/95
ALONSO MTNEZ. HERMIN . PONFERRADA 13.427 44.819 20/01/96
ALVAREZ CALVO PURIF. PONFERRADA 13.429 8.550 20/01/96
ALVAREZ MARISCAL ISAB PONFERRADA 13.430 17.528 20/12/95
ALQUILERES BALBOA SL PONFERRADA 13.428 52.725 05/01/95
ALVAREZ MATA FCO. PONFERRADA 13.431 19.937 05/12/95
ALVAREZ OTERO CESAR PONFERRADA 13.432 49.430 05/12/95
ALVAREZ PEÑA CARMEN BEMBIBRE 13.434 53.730 20/01/96
ALVAREZ VILLAR CARME?i PONFERRADA 13.436 10.951 20/02/95
AUTO LEGEND SL PONFERRADA 13.442 11.052 05/04/95
BAR GOYA C.B. PONFERRADA 13.447 20.269 05/02/95
BARBA GARUJO ANTONIO PONFERRADA 13.448 22.800 20/01/95
BARRUECO GOMEZ SEGISM.PONFERRADA 13.450 10.076 20/03/95
BARRUECO GOMEZ SEGISM.PONFERRADA 13.451 28.778 05/04/95
BEAR FUENTESNUEVAS SI. PONFERRADA 13.452 1.421 20/06/95
BERGIPUL SL PONFERRADA 13.454 58.900 05/04/95
BLANCO VEIGAS REFUGIOi CARRACEDELC1 13.458 9.900 05/02/95
BODEGA CEPAS BIERZO PONFERRADA 13.459 30.609 05/01/95
BRICO PONFERRADA SL PONFERRADA 13.460 3.646 20/01/96
BURGUER LONDO SL PONFERRADA 13.462 46.103 20/01/96
CADENA LAVADOS MAJOTI PONFERRADA 13.464 39.987 05/01/95
CAFE BAR SCRACHS SAL PONFERRADA 13.465 19.081 20/01/96
CAFE BIERZO UNIVERSID PONFERRADA 13.466 27.674 20/11/94
CAFE BIERZO UNIVERSID PONFERRADA 13.467 65.414 20/09/95
CALTAMAR SL PONFERRADA 13.468 9.025 20/01/96
CAMPELO RGUEZ. CELSA PONFERRADA 13.470 17.500 20/06/95
CANADIAN CONTRY HOUSE BEMBIBRE 13.472 76.000 20/01/96
CARBALLO COUTO FDO. PONFERRADA 13.475 12.696 20/01/96
CARRETE LOPEZ JOSE A. CUBILLOS 13.479 58.900 20/08/95
CASTRO FDEZ. MERCEDES PONFERRADA 13.481 22.344 20/09/95
CIERRES METAL.PONF.SL PONFERRADA 13.484 22.800 05/01/95
COMERC. CALVELO SA PONFERRADA 13.488 33.872 20/11/95
CONJ.RESID.MEDULAS SA PONFERRADA 13.490 692.835 20/08/94
CONTFOREST SL PONFERRADA 13.492 27.609 20/01/96
CORDERO PEREZ MIGUEL LUGO 13.493 23.370 20/08/95
CORREDOR SIERRA BEATR.PONFERRADA 13.494 73.688 20/01/96
CORUÑESA CALEFAC.SL LA CORUÑA 13.495 27.075 20/01/96
COSMESA 14 SL PONFERRADA 13.496 7.363 20/01/96
CRISTALERIA ALMA SL PONFERRADA 13.498 7.600 20/01/96
CUPITESA SL PONFERRADA 13.504 22.088 05/01/95
CUELLAS RGUEZ.M5JESUS PONFERRADA 13.503 39.326 20/08/95
DAS DORES FCO. MARIO PONFERRADA 13.506 8.550 20/01/96
DAVICIN SL PONFERRADA 13.507 25.737 05/09/94
DAVICIN SL PONFERRADA 13.508 26.659 05/09/94
DEPOSIT.COMARC.BIENES PONFERRADA 13.509 18.676 20/01/96
DESAR.OPER.TEC. MEDIO PONFERRADA 13.510 117.8pO 20/09/94
DEVEZO SL PONFERRADA 13.511 57.453 20/01/96
DIGITAL EQUIP.COR.ESP.MADRID 13.512 2.400 05/07/95
DGUEZ. FERRER GUILLER. PONFERRADA 13.514 19.506 05/11/95
DGUEZ. LORENZO FDO. PONFERRADA 13.515 11.400 20/01/96
EROSER SL PONFERRADA 13.522 22.088 05/01/95
ESCARABAJAL OROZCO J PONFERRADA 13.523 19.547 20/11/95
EXCAVACIONES PACEAL SLPONFERRADA 13.524 88.350 20/12/95
EXCAV.PARDO RGUEZ.SL PONFERRADA 13.525 7.504 05/01/95
EXCAV. MOV. TIERRA JA PONFERRADA 13.527 147.250 20/08/94
EXCLUSIVAS MAR SL PONFERRADA 13.528 4.457 20/02/95
ESCOMOR SL PONFERRADA 13.529 11.400 20/01/96
FARTO ALONSO M» PILAR LEON 13.532 14.419 20/06/95
FEIJOO YUSTO JOSE MAN.PONFERRADA 13.533 11.400 20/06/95
FDEZ. ALONSO JOSEFA TORENO 13.534 25.599 20/09/95
FDEZ. CARREIRA JOSE M4CAMPONARAYA 13.536 5.417 05/04/95
FDEZ.COELLO JOSE MAN. PONFERRADA 13.537 9.232 05/04/95
FDEZ. DGUEZ. ESPERAN. PONFERRADA 13.538 38.090 05/12/95
FDEZ.MTNEZ. AGUSTIN LEON 13.542 8.964 20/04/95
FDEZ.MTNEZ. AGUSTIN LEON 13.543 19.811 20/08/95
FDEZ. MERINO FAUSTINO PONFERRADA 13.546 16.150 20/09/95
FDEZ. NUÑEZ ARTURO PONFERRADA 13.547 8.197 05/01/95
FDEZ. NUÑEZ ARTURO PONFERRADA 13.548 47.500 20/08/95
FDEZ. RAFAEL LUZDIVIN.PONFERRADA 13.549 9.821 20/01/95
FDEZ.REGUERA ALVARO PONFERRADA 13.550 31.436 05/10/95
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FERRERAS ALVAREZ TOMASVILLAFRANCA 13.554 4.242 20/06/95
FIDALGO GUTIERREZ JES .PONFERRADA 13.555 69.541 05/08/94
FLOREZ GARCIA GUMEP.S. MOLINASECA 13.557 6.560 20/04/95
FRANCO MATA JOSE RAMÚNPONFERRADA 13.559 33.361 05/12/95
FRUTAS BELLO BIERZO CARRACEDELO 13.560 52.230 20/11/95
FUENTE GARCIA PORTILLAPONFERRADA 13.561 58.498 20/11/95
GALAN SANTOS MAGADAL. PONFERRADA 13.563 4.384 20/11/96
GARCIA CEREZALES JULIOPONFERRADA 13.568 54.006 05701/95
GARCIA FDEZ. EVANGEL. CAMPONARAYA 13.569 75.678 05/01/95
GARCIA FDEZ. EVANGEL. CAMPONARAYA 13.570 40.955 05/01/95
GARCIA GARCIA BLAS PONFERRADA 13.571 30.400 20/08/95
GARCIA LOPEZ FCO. PONFERRADA 13.573 33.731 20/09/95
GARCIA RGUEZ.EMILIANO PONFERRADA 13.574 14.036 20/12/95
GARCIA VEGA Mí LUZ PONFERRADA 13.575 56.989 20/01/96
GEOZ SL PONFERRADA 13.580 3.234 20/03/95
GESTIONES 11-93 SL PONFERRADA 13.581 31.350 20/01/96
GOMES FERREIRA AGOSTI..PONFERRADA 13.584 91.916 20/08/94
GOMES FERREIRA MARTIN PONFERRADA 13.585 38.000 20/08/94
GOMES FERREIRA AGOSTI.PONFERRADA 13.586 84.343 05/01/95
GOMEZ FDEZ. JOSE Mí LEON 13.587 11.400 20/08/95
GOMEZ FRESCO ELICIO AS PONTES 13.588 27.075 20/11/95
GOMEZ PASTOR Mí LUISA VILLABLINO 13.590 11.525 05/07/95
GOMEZ REQUENA ARSENIO MOLINASECA 13.591 45.600 05/08/94
COMPRA C.B. PONFERRADA 13.594 14.725 20/01/96
GLEZ. ARANDA JOSEFA PONFERRADA 13.595 27.890 20/09/94
GLEZ. BENACHES MANUEL FABERO 13.596 38.929 20/01/95
GLEZ. DIAZ PURIFICAC. PONFERRADA 13.597 8.550 05/12/95
GLEZ. GARCIA MíCARMEN PONFERRADA 13.599 5.466 20/06/95
GLEZ. LOPEZ NORBERTO PONFERRADA 13.600 12.945 05/01/95
GLEZ. RGUEZ. JESUS M. PONFERRADA 13.603 55.205 05/10/95
GLEZ. RGUEZ. BEATRIZ PONFERRADA 13.604 49.009 05/02/95
HALIQUI DRISS PuNFERRADA 13.609 11.685 20/01/96
HALIQUI ZITOUNI PONFERRADA 13.610 17.528 20/01/96
IEPOO SL PONFERRADA 13.612 47.323 05/01/95
IEPOO SL PONFERRADA 13.613 52.767 05/05/95
IGLESIAS BARREIRA ROB .PONFERRADA 13.614 15.200 20/01/96
IGLESIAS LOPEZ AGUST. PONFERRADA 13.615 36.100 20708/95
INCOGNITO GARCIA JUSTAPONFERRADA 13.616 18.818 05/01/95
INDUSTRIAS PAMABIER DEHESAS 13.617 1.986 05/01/95
INDUSTRIAS PAMABIER DEHESAS 13.618 4.443 05/01/95
INSTAL.ELECT.VOCES VILLADECANE 13.619 27.075 05/02/95
INVERS. NOROESTE SA MADRID 13.620 24.206 20/09/94
ISLA GLEZ. Mí BEGÚÑA PONFERRADA 13.622 110.438 20/02/96
J C GRABADOS SL PONFERRADA 13.623 5.245 20/06/95
LAFUENTE LOPEZ CARMEN PONFERRADA 13.625 22.800 20/08/94
LAGO VALLE ELIO PONFERRADA 13.626 27.666 05/04/95
LAMAS FRANCO NIQUEL PONFERRADA 13.627 28.218 05/04/95
LEOMOTOR S.A. PONFERRADA 13.629 11.231 20/06/95
LEONESA LOGISTICA SL CAMPONARAYA 13.630 206.336 20/09/95
LIMA SILVA JOAO VEGA VALCAR 13.631 29.879 20/01/96
LOOKBER SL PONFERRADA 13.633 18.706 05/10/95
LOPEZ ARIAS JOSE MAN. PONFERRADA 13.635 54.000 20704/95
LOPEZ GLEZ. MIGUEL AN..PONFERRADA 13.639 7.150 05/04/95
LOPEZ JIMENEZ JOSE L PONFERRADA 13.640 39.000 05/09/95
LOPEZ LOPEZ JOSE CAM. PONFERRADA 13.641 29.468 20/01/96
LOPEZ MENDEZ MARIO PONFERRADA 13.642 58.900 20/08/95
LOPEZ PEREZ MARIA PONFERRADA 13.645 6.362 05/04/95
LOPEZ RGUEZ. ARMANDO CAMPONARAYA 13.646 23.576 05/12/95
LOPEZ RGUEZ. FCO. J. LEON 13.647 48.927 05/10/95
LOPEZ VAZQUEZ JUAN C. PONFERRADA 13.648 11.400 05/04/95
MACIAS FDEZ. ABEL PONFERRADA 13.651 62.700 05/01/95
MACIAS FDEZ. ABEL PONFERRADA 13.652 51.284 20/08/95
MACIAS MERAYO MANUEL PONFERRADA 13.654 30.400 20/08/94
MARCOS RUBIO ROBERTO PONFERRADA 13.658 5.700 05/04/95
MARQUES ALVAREZ SARA PONFERRADA 13.660 5.264 05/03/95
MONTAGAS SL GIJON 13.666 9.025 20/06/95
MONTAXES TRASANCOS S. LA CORUÑA 13.667 9.025 20/06/95
MORO MOTOR S.L. PONFERRADA 13.669 45.683 05/08/94
MOVIM. TIERRAS LEBOR PONFERRADA 13.670 117.800 05/08/94
MOVIM. OBRAS EUROPEAS PONFERRADA 13.671 225.150 05/01/96
NEIRA ARIAS VICENTE PONFERRADA 13.672 16.129 20/06/95
NEUMATICOS MONTEAREN. PONFERRADA 13.673 17.390 20/08/94
NOVIAS DEL BIERZO SL PONFERRADA 13.675 14.325 05/01/95
NOVIAS DEL BIERZO SL PONFERRADA 13.676 48.450 05/01/95
NUÑEZ GUITIAN FDO. VILAMARTIN 13.677 44.840 05/02/95
DEUDORES DOMICILIO NUMERO
FISCAL RECIBO
IMPORTE DELFINAL PERIODO 
PRINCIPAL VOLUNTARIO
MORAN CASTRO ADRIANO PONFERRADA 13.668 
PACOBEL S.L. PONFERRADA 13.684 
PARAMO GARCIA ROSA Mí IGÜEÑA 13.685 
PARQUE INDUST.BIERZO PONFERRADA 13.687 
PAVIMENTOS MAREE SL PONFERRADA 13.690 
PEDRAYES GUTIERREZ C. PONFERRADA 13.691 
PEDRO FDEZ.MIGUELEZ SL SIERO 13.692 
PEREZ ALVAREZ ANTONIO PONFERRADA 13.696 
PEREZ BÚÑAR RAMON AND.LEON 13.697 
PEREZ ESCUDERO MANUEL O BARCO 13.699 
PEREZ IBAN Mí ISABEL LEON 13.700 
PEREZ LOPEZ JOSE ANT. PONFERRADA 13.701 
PEREZ PEREZ MIGUEL PONFERRADA 13.702 
PERNIA ALONSO GÉRARDO PONFERRADA 13.703 
BERNIA ALONSO GREG.BE.MOLINASECA 13.704 
PERON PERON Mí CRUZ PONFERRADA 13.705 
PINTA CHICO JULIO CAR.PONFERRADA 13.707 
PINTA CHICO JULIO CAR.PONFERRADA 13.708 
PINTA CHICO JULIO CAR.PONFERRADA 13.709 
PIZARRAS VEMAG SL PONFERRADA 13.710 
PONTE VAZQUEZ JUAN LU.PONFERRADA 13.712 
PROM. SILVINO C-LEZTSL PONFERRADA 13.715 
PUBLIBIERZO C.B. PONFERRADA 13.717 
PUENTE ARIAS DARIO PONFERRADA 13.718 
R C S C B PONFERRADA 13.720 
R C S C B PONFERRADA 13.721 
RAIMUNDEZ PEREZ MARIA PONFERRADA 13.722
RECREATIVOS PERSUAL SLVILLAFRANCA 13.724 
REDEX BIERZO SL PONFERRADA 13.725 
REVA STYLO SL PONFERRADA 13.728 
RICO NICOLAS C.B. PONFERRADA 13.730 
RIESGO SANCHEZ RAFAEL PONFERRADA 13.731 
RGUEZ.AMIGO IGNAC.FCO PONFERRADA 13.733 
RGUEZ.ESTEBAN JUAN C. PONFERRADA 13.734 
RGUEZ.FDEZ.DOMINGA AN.PONFERRADA 13.735 
RGUEZ.FDEZ.DOMINGA AN.PONFERRADA 13.736 
RGUEZ.GARCIA MIGUEL PONFERRADA 13.738 
RGUEZ.PACIOS PEDRO PONFERRADA 13.743 
RGUEZ.SAL MANUEL PONFERRADA 13.748 
SAN NICOLAS PEREIRA C.PONFERRADA 13.750 
SANTOS MIGUEL ARGIMIR.PONFERRADA 13.752 
SARCONSA S.L. CAMBRE 13.753 
SERVIC. INTEGRAL.VARIO OVIEDO 13.754 
SILVA ALVAREZ EMMA AM.PONFERRADA 13.756 
SOUSA FDEZ. JOSE MAN. FOLGOSO RIB 13.759 
SUAREZ CAREADLO MíISA.PONFERRADA 13.760 
SUAREZ DACOSTA LOURDESPONFERRADA 13.761 
TEATRO MEDIANOCHE SL PONFERRADA 13.762 
TECNOLG. EDIF.Y CONT. PONFERRADA 13.763 
TECSE SEGURIDAD SL PONFERRADA 13.764 
TODO CIEN MULTIPREC. ZAMORA 13.765
TOLENTINO FABIANO GUA.PONFERRADA 13.766 
TONELERIAS OTERO SL PONFERRADA 13.767 
TOPAK BIERZO SL*. PONFERRADA 13.768 
TORRE GARCIA MANUEL J.PONFERRADA 13.769 
TORRE GARCIA BIENVEN. PONFERRADA 13.770 
TORRERO LOPEZ ANDRES VILLAMAÑAN 13.771 
TORRES BARREIROS JOSEFPONFERRADA 13.772 
TORRES GALLEGO C.B. PONFERRADA 13.773 
UBERUAGA VEGA JUAN AN.CONGOSTO 13.774
UGIDOS MARCOS MíANTON.PONFERRADA 13.775
VALCARCE GARCIA EVA PONFERRADA 13.776 
VALDELOZA SL PONFERRADA 13.777 
VALLS CHULA SALVADOR PONFERRADA 13.780 
VARELA FUERTES JULIO PONFERRADA 13.781 
VEGA BELLO ROBERTO PONFERRADA 13.783
VIDAL VAZQUEZ VALENT. PONFERRADA 13.786 





































































































































































Habiendo finalizado los plazos de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los deudores relaciona­
dos hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación 
fue expedido el título ejecutivo “certificaciones de descubierto individuales” despachando la ejecución contra los deudores en él comprendi­
dos, entre los que se encuentran los relacionados, en cuyo título se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, 
la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje-
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cutivo y la providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen 
el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.“, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir 
resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dipsuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra 
la procedencia de la vía de apremio, sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o 
falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido 
para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 21 de noviembre de 1996.—El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
11674 68.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en 
el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, igno­
rado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 
30 de diciembre {BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente 
a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente 
reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con­
forme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 
29 de la citada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
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NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IHP0RTE
24 03 96 010962071 10
24 03 96 011327136 10
24 03 96 010962273 10
24 03 96 011330368 10
24 03 96 010962576 10
24 03 96 011342896 10
24 01 96 011711500 10
24 04 96 960030077 10
24 03 96 010964192 10
24 04 96 960073022 10
24 .03 96 011347849 10
24 04 96 940304826 10
24 03 96 010965406 10
24 03 96 010965711 10
24 03 96 011331378 10
24 01 96 011589440 10
24 01 96 011589541 10
24 03 96 011534876 10
24 04 96 960054228 10
24 04 96 960046346 10
24 03 96 010966216 10
24 03 96 011339260 10
24 04 96 960039979 10
24 04 96 960028360 10
24 04 96 950301886 10
24 04 96 910192891 10
24 04 96 910269279 10
24 04 96 910269380 10
24 03 96 010967327 10
24 03 96 011347546 10
24 04 96 960042306 10
24 04 96 960043417 10
24 04 96 960072921 10
24 04 96 960075143 10
24 04 96 950274002 10
24 Oí 96 011692201 10
24 04 96 960053117 10
24 03 96 010968640 10
24 03 96 010968741 10
24 03 96 011335927 10
24 04 96 960026239 10
24 03 96 010968943 10
24 03 96 011336533 10
24 04 96 960065039 10
24 04 96 960006354 10
24 04 96 960046649 10
24 04 96 960058874 10
24 03 96 010969650 10
24 03 96 011355529 10
24 04 96 960041801 10
24 04 96 960041902 10
24 04 96 960042205 10
24 04 96 960055440 10
24 04 96 960035434 10
24 04 96 960064837 10
24 04 96 960050992 10
24 04 96 960040181 10
24 04 96 960028057 10
24 04 96 960046144 10
24 04 96 96005/359 10
24 04 96 960039878 10
24 03 96 010970458 10
24 03 96 011365532 10
24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002156500 VIDAL M«?TINEZ VICENTE 
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO 
24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO 
24003531270 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
24003628068 #ORTA,S.A.
24003828334 LIZ GONZALEZ f€STOR MANUEL 
24003996870 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES 
24004075278 PROMOTORA LEOESA DE URBANIS 
24004172177 FERNANDEZ GONZ«TZ ALBERTO 
24004172177 FERNANDEZ GONZMJZ ALBERTO 
24004293429 TRANSPORTES CEIJOSA,S.L.
24004293429 TRANSPORTES CEIJOSA.S.L. 
24004353750 GEOCONSULTING ESPAh'OLA.S.L. 





24004574224 TRANSPORTES AMAGO, S.A.
24004637070 MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 
24004803182 CORPORACION 92 S.L.
24004803182 CORPORACION 92 S.L. 
24004803182 CORPORACION 92 S.L. 
24004821976 PEREZ BOMt RM0N ANDRES 
24004821976 PEREZ BOfito RAMON ANDRES 
24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC,S.L. 
24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC.S.L. 
24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC.S.L. 
24005013754 CENTRO INFORMACION DE SISTEM 
24005048615 HORNO ELBA,S.L.
24005296165 SERVILEON COM.B.
24005315161 FERNANDEZ VIRUELA MMJEL 
24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO 
24005317787 REFORMAS EIHSTALACIOLES DECO 
24005317787 REFORMAS EINST/LACIONES DECO 
24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA.S.L. 
24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L.
24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L.
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005382152 HERRAJES LEON,S.L.
24100048710 SANTON,S.L.
24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES 
24100068413 ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO 
24100066413 ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO 
24100068413 AMACHES ANTONIO GARCIA LEO 
24100068413 ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO 
24100068413 AMACHES ANTONIO GARCIA LEO 
24100068413 «JttCHES WT0NI0 GARCIA LEO 
24100082052 TRMSLODI.S.L.
24100082052 TRANSLODI,S.L.
24100090742 VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L 
24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L.
24100108627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES
CL ORODOnO II 2 24003 LEON 02 96 02 96
CL ORODOnO II 2 24003 LEON 03 96 03 96
CL ORDONO II 2 24001 LEON 02 96 02 96
CL ORDONO II 2 24001 LEON 03 96 03 96
CL SAN PEDRO 25 24007 LEON 02 96 02 96
CL SM PEDRO 25 24007 LEON 03 96 03 96
CL ORDOnO II 14 24001 LEON 05 96 05 96
CL ORDOnO II 14 24001 LEON Oí 94 12 94
CL JULIO DEL CAMPO i 24002 LEON 02 96 02 96
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 06 95 08 95
CL «TONSO V 3 24001 LEON 03 96 03 96
PA DE LA CONDESA 10 24001 LEON 02 93 07 93
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 96 02 96
CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 02 96 02 96
CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 03 96 03 96
CT DE ALFAGEME 35 24010 LEON lí 95 12 95
CT DE «TACHE 35 24010 LEON 01 96 04 96
CL COVADONGA 15 24193 VILLAQUILAMBR 03 96 04 96
AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 04 94 12 94
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SM ANDRES DE 05 94 12 94
CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON 02 96 02 96
CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON 03 96 03 96
CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 07 95 07 95
CT CABOALLES KM 2,5 24191 SM MORES DE 05 94 06 94
CL 18 DE JULIO 2 24008 LEON 06 94 08 95
QtfCIA I 5 24003 LEON 11 90 11 90
g*CIA I 5 24003 LEON 12 90 12 90
GARCIA I 5 24003 LEON 01 91 01 91
CL COLON 27 24001 LEON 02 96 02 96
CL COLON 27 24001 LEON 03 96 03 96
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 08 95 09 95
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 95 07 95
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 06 95 08 95
CL JUAN MADRAZO 27 24002 LEON 06 94 12 94
CL DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 01 95 01 95
CL 24 DE ABRIL 10 24004 LEON 06 94 09 94
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 06 94 Oí 95
CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 02 96 02 96
CL PLUTON 8 24010 SM ANDRES DE Oí 95 12 95
CL PLUTON 8 24010 SM ANDRES DE 03 96 03 96
CL JOAQUIN COSTA 8 24002 LEON 12 95 12 95
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 96 02 96
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 96 03 96
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 08 95 08 95 
CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 06 95 07 95 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 07 94 11 94 
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 06 94 02 95 
CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SAN MORES DE 02 96 02 96 
CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SAN MORES DE 03 96 03 96 
CL CMIW CUESTA LUZ 24010 SM ANDfES DE 07 95 10 95 
CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SAN ANDRES DE 07 95 10 95 
CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SM MORES DE 07 95 10 95 
CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SM ANDRES DE 09 95 11 95 
CL S#W PEDRO 38 24007 LEON 07 95 07 95 
CL SW PEDRO 38 24007 LEON 06 95 08 95 
AV SM IGNACIO DE LO 24010 SM ANDRES DE 07 95 07 95 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 07 95 07 95
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 07 94 12 94
24100133582 TERMEULEN CASTILLA-LEON,S.L.
24100135808 AUTDMAIN,S.L.
24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI
CL DOETRIO DE LOS R 24193 VILLAQUILAfflR 03 95 05 95
CR LEDN-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 09 94 12 94
CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 07 95 07 95
24100201381 ANTON FUERTES CWLOS
24100201381 ANTON FUERTES CARLOS
CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 SAN ANDRES DE 02 96 02 96
































































B.O.P. Núm. 17 Miércoles, 22 de enero de 1997
NUMERO DE IDENTIFICADLA P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 04 96 960039777 10 
24 04 96 960056450 10 
24 04 96 940203984 10 
24 04 96 960064433 10 
24 03 95 010451430 10 
24 04 96 960050083 10 
24 04 96 960036848 10 
24 09 96 011535194 10 
24 04 96 960057460 10 
24 04 96 960030784 10 
24 04 96 960114044 10 
24 02 96 011719984 10 
24 03 96 010971468 10 
24 03 96 011383922 10 
24 04 96 960067766 10 
24 04 96 960076153 10 
24 04 96 950264706 10 
24 04 96 960035737 10 
24 04 96 950255006 10 
24 04 96 950255107 10 
$ 01 96 011712005 10 
24 04 96 960030582 10 
24 03 96 010971872 10 
24 03 96 011386144 10 
24 04 96 960051602 10 
24 04 96 960016438 10 
24 04 96 960051093 10 
24 03 96 010972983 10 
24 03 96 010973064 10 
24 03 96 011390386 10 
24 04 96 960064332 10 
24 04 96 960062009 10 
24 04 96 960006334 10 
24 04 96 960074032 10 
24 03 96 010973791 10 
24 04 96 960015332 10 
24 04 96 960106465 10 
24 03 96 011358357 10 
24 03 96 011359872 10 
24 03 96 010975815 10 
24 02 96 011725644 10 
24 04 96 960042710 10 
24 02 96 011726351 10 
24 04 96 960055238 10 
24 01 96 011700483 10 
24 01 96 011711496 10 
24 04 96 960042506 10
24 04 96 950306132 10 
24 04 96 960091816 10 
24 04 96 960092624 10 
24 04 96 960034020 10 
24 04 96 960040787 10 
24 04 96 960058975 10 
24 03 96 011473747 10 
24 04 96 960005223 10 
24 04 96 960000876 10 
24 04 96 960023916 10 
24 04 96 960046952 10 
24 01 96 011591056 10 
24 04 96 960007344 10 
24 04 96 960052511 10 
24 01 96 011590652 10 
24 Oí 96 011594995 10 


















10 93 11 93
06 95 06 95
02 95 02 95
07 95 07 95
03 95 07 95
04 96 05 96
06 94 11 94
04 95 11 95 
07 96 07 96 
02 96 02 96 
03 96 03 96
10 95 11 95 
06 95 08 95 
03 95 03 95 
07 95 07 95
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100311620 PAROLE! SAN VICENTE, S.L.
24100371941 SERTRABI,S.L.








BURGO NUEVO 8 
NEGRILLO 3
01 95 01 95 
03 95 04 95 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
07 95 07 95 
06 95 06 95 
07 95 07 95 
02 96 02 96
11 95 11 95 
03 96 03 96 
01 95 05 95 
03 95 03 95 
09 95 09 95
12 94 12 94 
02 96 02 96 
06 95 06 95 
10 95 10 95
24400 CUBILLOS DEL
AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELO 
24400 PONFERRADA
03 96 03 96 
02 96 02 96 
07 96 07 96 
05 90 07 93 
96 07 96 
95 01 96
95 12 95
96 03 96 
95 10 95 
95 05 95
08 95 08 95 
07 95 07 95 
04 95 06 95 
07 95 07 95 
Oí 95 08 95 
04 96 04 96 
05 95 05 95 
05 95 05 95 
06 95 06 95 
03 95 08 95 
06 93 12 93 
05 95 05 95 
08 95 06 95 
10 94 11 94 
06 95 12 95 
07 95 07 95
07 95 07 95






24010 SAN ANDRES DE 03 96 03 96
24006 LEON
CL VIL1ANUBLA 16
CL JOSE AGUADO 4
CL JOSE AGUADO 4
AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON
24003 LEON
AV QUEVEDO 7 24010 LEON
CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 
CL FERNANDO G.REGUER 24009 LEON












24101032248 GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL





24101258378 FLOREZ FLOREZ MARIA MERCEDES CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON
24101265856 CONSTRUCCIONES HONTANON,S.L. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
24101279394 BENITO LASTRA RAMON CL ORDOSD II 9 24001 LEON
24101506659 ARRWDIJIOTUfLS.A CL ANTONIO VALBUENA 24001 LEON
24003005248 CONSTRUCCIONES VALCARCIL,S L CL TORRES QUEVEDO 18 24400 POFERRADA
24003807520 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. CL LA SORDA 2
24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CL CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA
24004541282 CONSTRUCCION^ GARCIA MUELAS CL CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA
24004541282 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CL CAMINO DE LOS PIN 24400 PONFERRADA
24004563615 CENTENO ALONSO JOSE MT0NI0 CT LA ESPINA, KM-8 
24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO,S.A.L
24005052756 ELECTRIFICACIONES LEONESAS, AV DE LA PLATA 22
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 
24005247867 SOTUCAL.S.L. CL DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA
24100121458 TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES AV LA PtEBLA 39 
24100121458 TARRIO ESTEVEZ IWUA DOLORES AV LA PUEBLA 39
24100154703 BIERZO #UNTO,S.L. CL GOMEZ NUKZ 40
24100304041 DIOS SEGUIN MANUEL AV C0MPO5TILLA 13
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON
S. CL FUEROS DE LEON 1 
CL CADIZ 21 
CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 
TR DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA
PL POLIGONO DE LA CH 24005 LEON 
PL POLIGONO DE LA CH 24005 LEON 
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SM ANDRES DE 11 94 01 95 
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SM ANDRES DE Oí 95 01 95 
24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. a PESA VIEJA 4 
24100622929 INDUSTRIA TEXTIL DEL AUTOMOV CL 
24100653039 VITAMINAS BURGUER S.L.
24100653039 VITAMINAS BURGUER S.L. 
24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS 
24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100725888 CHALETS DE LEON,S.L.
24100784088 LA FUNDICION LÉON.S.L: 
24100784088 LA FUNDICION LEON,S.L- 
24100784068 LA FUNDICION LEON,S.L: 
24100606623 ELECTROROCKY,S.L.
24100825013 GARCIA GARCIA MARIA CONSOLAC CL 
24100652695 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2
PG LA CHANTRIA.P.R.4 24005 LEON 
CL COTOE REBOLLEDO 1 
CL CERVANTES 5 
CL REYES LEONESES 
CL VALDIVIA 6 
CL LEOPOLDO ALAS 22 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 




CL LOS FDNTANALES;SZ 24231 ONZONILLA







24430 VEGA DE ESPIN 06 
05
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
24100314246 FERREIRA FERMNDEZ MARIA LUI 
24100321219 ESTILISMO DEL CH/tET,S.L.
24100321219 ESTILISMD DEL CHALET,S.L.
24100342942 TRABAJOS DE ALTURA,S.L.
24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO CL SANTA ANA 32
24100384368 ALCELE, S.L.
24100431151 ROMAN BLANCO EHIJOS,S.L.
24100451460 HARINERA LEONESA,S.A.
24100496425 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO
24100502384 FRUALSLS.L.
24100532595 PALACIOS SAMEZ /LICIA SILVIA CL JOSE AGUADO 34
24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S.L. CL CONDE GUILLEN 7
24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S.L. CL CONDE GUILLEN 7
24100598071 AROMACOR CONSIRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON





































































12 Miércoles, 22 de enero de 1997 B.O.P. Núm. 17
NUMERO DE IDENTIFICADOR p. LIQUID.
RECUWCION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA I«ÜRTE
24 04 96 960039676 10
24 01 96 011711904 10
24 04 96 950299563 10
24 02 95 011683027 10
24 04 96 960051703 10
24 02 96 011648145 10
24 02 96 011759592 10
24 01 96 011709981 10
24 04 96 960047053 10
24 03 96 011015221 10
24 04 96 960056349 10
24 04 96 960010677 10
24 04 96 960043215 10
24 04 96 960052814 10
24 04 96 960042003 10
24 04 96 960042104 10
24 04 96 930168124 10
24 04 96 960058369 10
24 04 96 960052006 10
24 04 96 960064736 10
24 04 96 960064534 10
24 04 96 950271170 10
24 04 96 960048265 10
24 04 96 960054329 10
24 03 96 011685834 10
24 04 96 960035030 10
24 04 96 940295025 10
24 02 96 011708870 10
24 03 96 011496177 10
24 02 96 011784955 10
24 02 96 011947027 08
24 02 96 011948643 08
24 03 96 012130317 08
24 03 96 012130721 08
24 03 96 012131024 08
24 03 96 012131832 08
24 03 96 012132034 08
24 02 96 011950158 08
24 02 96 011950764 06
24 03 96 012132640 08
24 02 96 011950665 06
24 03 96 012132741 06
24 02 96 011951067 06
24 02 96 011952380 06
24 03 96 012134458 08
24 02 96 011952481 08
24 02 96 011953289 08
24 02 96 011955111 06
24 02 96 011955313 08
24 02 96 011956929 08
24 03 96 012138805 06
24 02 96 011957030 06
24 03 96 012138906 06
24 03 96 012139411 06
24 03 96 012140118 06
24 02 96 011958040 08
24 02 96 011958141 06
24 02 96 011958343 06
24 02 96 011958848 06
24 03 96 012141027 06
24 03 96 012141835 06
24 02 96 011959353 06
24 02 96 011960060 06


































































06 94 06 94
03 95 05 95
07 95 07 95
12 94 01 95
09 94 09 94
24960 ALEJE
24273 S MARTIN DE
24750 LA BA EZA
24750 LA BA EZA
24750 LA BA EZA
24750 BA EZA LA
24700 ASTORGA
24717 VAL S LORENZ
24710 S ROMAN VEGA
07 94
02 95
06 95 06 95













































CL OBISPO HERIDA 4
ZZ PABELLON EXPOSICI 24410 CA«CNARAYA 
CL ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRANCA D 
CL ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRANCA D 
PG POLIGONO INDUSTRI 24194 SANTJVENIA DE




24100675368 REMI RECUPERACIONES KlhERAS 
24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS 
24100740541 FUENTE TECHADA,S.A. 
24101035783 COM.B.DISTRIBUCIONES QUESOS 
24101239382 CONSREFOR,S.L.
24101296875 MARMOLES, CUEVAS, S.L. 
2420664706 GARCIA SUAREZ MANUEL 
2420981570 SANTOS SANCHEZ LAURENTINO 
2440735016 GONZALEZ VARELA CONCESA 
2440818272 LOPEZ GARCIA ISIDRO MANUE 
2450470984 PANERO ESTEBAN JOSE LUIS 
2470072563 GONZALEZ GARCIA ALFREDO 
2470109646 LOBATO CASTAÑOS BALTASAR 
2470110454 AMOEDO MSIA JOSE ANTONIO 
2470196744 JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
2470198461 MATEOS FIDALGO LUIS ROMAN 
2470234635 SANTOS VEGA /LADINO 
2470234635 SANTOS VEGA ALALINO 
2470256560 LOPEZ FUENTE FELIPE 
2470451065 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI 
2470451065 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI 
2470522706 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
2470627079 VADILLO BARREALES BENJAMIN 
2471058428 RAMOS HERNANDO ANGEL 
2471117638 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 
2471366101 RECIO GONZALEZ GERARDO 
2471395504 BLANCO DIEZ ULPIANO 
2471396413 SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
2471396413 SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
2471426523 CALVO ARES LAUDELINA 
2471475528 BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
2471504426 GUERRERO DIAZ JESUS 
2471515338 «NDAhA FLOREZ PETRONIL 
2471536253 MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN 
2471639620 OUINTANS BELLO JOSE
2471659222 GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO CANUCO. 
2471757131 ARES POSADA ARTURO 
2471792493 ALVAREZ LOZANO VALERIO 




24198 VALVERDE DE L lí 92 
24285 BENAVIDES 




CT LEON-BENAVENTE, K 
SM PEDRO 3 
CL ALTAMIRA 4 
JUAN DE MAHSILLA 36 
CL LAS BARRERAS i 
SIN SEÑAS 
CL SAN PEDRO 42 
MANUEL DIZ 18 
ANDRES DE PAZ 15 
SIN SEÑAS 
SIN SEÑAS 
[.AGUNA DE NEGRILLOS 
CONSTITUCION 69 
CONSTITUCION 69 
PZ LA MADERA 1
CL EDIFICIO LA ESCUE 42126 AU1AZUL 
ZZ NO CONSTA
CRTA LA MAGD^ENA SN 24649 LLANOS DE AL 
SIN SEÑAS 
SIN SEÑAS 
LAS CORTES 8 2B 
LAS CORTES 8 2B 
GENERAL MOLA Í6 
CL LIBERTADORES 24 
CIRA PAVONADO 6 
SIN SEÑAS 
SIN SUE ÑAS
CTRA.MADRID-CORUNA 9 24700 ASTORGA
18 24640 LA ROBLA
JUAN DE PERRERAS 14 24750 LA BANEZA 
SIN SEÑAS 24270 CARRIZO RIBE
CL CEBROICS DEL RIO 24750 BA EZA LA
07 95 07 95
02 95 10 95
04 95 04 95
07 95 07 95
07 95 07 95
06 96 06 96
07 96 07 96
05 96 06 96
03 95 09 95
02 96 02 96
CHOZAS DE ARRIBA 24392 CHOZAS DE ARR 09 92 03 93
CT MADRID-CGRAA KM. 24794 RIEGO DE LA V 06 95 06 95
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 07 95 07 95
TL NO CONSTA 
UR ENTRE ESPINOS 
UR ENTRE ESPINOS 
CL EL PILAR 13 
TL NO CONSTA 
CT MADRID CORUÑA KM 
CL COLOMINAS 4
24767 HERREROS JAM 
24700 ASTORGA 
24750 LA BA EZA 
24240 STA M PARAMO 
24346 VEGA I«ANZO 
24346 VEGA I«ANZO 
24750 LA BA EZA 
24850 BO AR 
24850 BO AR
24240 SANTA MARIA D Oí 
Oí
















24100700327 PROJARI DEL «DIO NATURAL, S AV DE VIñUELAS 27
24100658254 RECICLAJES BIERZO,S.L. CT ASTURIAS-KM.7*5
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUERCE DE LEON 3
24100977785 COM. B. LUZTEL
24101022750 CARDOBRAS.S.L.
24101045887 CASA GOYO, S.L.
24101045887 CASA GOYO, S.L.
24003347071 CARBALLO,S.A.
24003347071 CARBA±O,S.A.
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ CL FLORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 
24004624946 MARTI«Z COLADO TOMAS
24004724774 EXPORTGRANIT,S.A.
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A.
24004764382 M.VMEZ LOZANO VALERIANO
24004943430 COLEGIO TALLER IKAMI.S.A.
24004943430 COLEGIO TALLER IKAMLS.A.
24005132881 GRUPO 4SECURITAS ESPAÑA,S.A
24100039010 PELAEZ CUEVAS MARTIN
24100052952 HOTEL BEDUNIA,S.A.
24100268675 RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLORINAS
CT LEON-ASTORGA(VIRG 24198 VALVERDE DE L 10 95 10 95 
PZ OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA
PZ OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA 
CL «GRILLO 3 
CL NEGRILLO 3 
LG VENTOSILLA
CL MIGUEL DE UNAMUNO 24193 VILLAQUIL#$R LO 95 11 95 
CL MONTELEON, S/N 24121 SARIEGOS
CL LAS TETANICAS, S 24280 BENAVIDES DE 07 96 07 96 
24123 OTERO DUEÑAS Oí 96 06 96 
2439Í SANTOVENIA DE 02 96 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA 
2475G LA BA EZA
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rOÉRO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. liquid. 
desde HASTA IMPORTE
24 02 96 011960464 08
24 02 96 011960668 08
24 02 96 011964205 08
24 03 96 012147693 08
24 02 96 011964609 08
24 02 96 011964811 08
24 02 96 011965215 06
24 03 96 012149010 06
24 03 96 012149212 08
24 02 96 011965417 08
24 02 96 011965922 08
24 03 96 012149616 06
24 02 96 011966730 08
24 02 96 011967336 08
24 02 96 011967437 08
24 03 96 012150929 08
24 02 96 011967740 08
24 02 96 01196Z841 08
24 02 96 011968144 08
24 03 96 012152646 08
24 02 96 011968548 08
24 02 96 011968649 06
24 03 96 012153050 08
24 03 96 012153555 06
24 02 96 011969154 08
24 02 96 011969356 08
24 03 96 012153858 08
24 03 96 012154060 08
24 02 96 011970063 08
24 02 96 011971477 08
24 02 96 011971578 08
24 03 96 012157090 06
24 02 96 011972487 08
24 02 96 011972588 08
24 03 96 012158306 08
24 02 96 011972790 08
24 03 96 012158912 08
24 02 96 011972992 06
24 03 96 012159215 00
24 02 96 011973295 08
24 02 96 011973501 08
24 02 96 011974612 06
24 03 96 012161235 06
24 02 96 011975622 06
24 02 96 011976026 06
24 03 96 012162043 08
24 02 96 011976228 08
24 07 96 012033014 06
24 02 96 011976935 06
24 02 96 011977036 08
24 03 96 012163154 08
24 02 96 011977137 06
24 03 96 012163962 06
24 02 96 011977339 08
24 02 96 011977440 08
24 02 96 011977743 06
24 02 96 011977945 06
24 02 96 011978450 08
24 02 96 011978551 08
24 03 96 012165275 06
24 02 96 011978753 08
24 02 96 011979561 08
2472026812 CALLEJO MEi®ANA JUAN ANTONIO PLAZA S ROQUE 12 24700 ASTORGA 01 
2472070763 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AVDA DE LEON 5 24270 VILLANUEVA C Oí 
2472437747 BAÑOS VALLEJO DANIEL AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP Oí 
2472447851 LAMAS FRANCO MARTIN LA FABRICA Í1 24240 SANTA M PARA Oí 
2472497462 MELLON MARTINEZ ANIBAL PZ DEL BIERZO 5 24009 LEON Oí 
2472503829 MARTINEZ COLADO TOMAS LA IGLESIA 9 B 24392 CHOZAS ARRIB Oí 
2472599314 ALONSO ALONSO VICENTE LOS SITIOS 1 4A 24700 ASTORGA 01
2472612246 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
2472633060 GONZALEZ DOC.W0 DANIEL 
2472634676 SANTOS PEREZ JOSE FRANCIS 
2472716724 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
2472716724 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
JUAN PERRERAS 18 24750 LA BA EZA 03 
LA ERMITA 11 24198 VIRGEN CAMIN 01 
RODRIGUEZ DE CELA 20 24700 ASTORGA 01 
ZZ NO CONSTA 24120 SOTO Y «10 04
ZZ NO CONSTA 24120 SOTO Y «10 01
2472788866 NASSIB NO CONSTA MOULAY AHME LG VALDEARCOS
2472832417 AMIR NO TOTA ABDENNBI ZZ NO CONSTA
2472838477 GONZALEZ CASTRILLO .OSE ANTO CL SANT A MARTA 1
2472838477 GONZALEZ CASTRILLO JOSE ANTO CL SANTA MARTA 1
2472885664 CORDO MARTINEZ ANGEL AV DEL ESLA 24




24240 SANTA MARIA D Oí
2472891930 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL
2472930225 FRANCO IGLESIA FRANCISCO
LG VERDIAGO
NUEVA 12
2473032881 HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL CL COLORINAS íl
24960 CREMENES Oí
24357 CRISUELA PAR Oí
24811 BABERO 03
2473050766 ARES QUINTANA BERNARDO
2473055618 GUERRERO FERNANDEZ VICTOR
2473055618 GUERRERO FERNÁNDEZ VICTOR 
2473Í13919 BARRIOS CANO BERNARDO- 
2473124023 ALBA CORTES AZUCENA
2473149382 GONZALEZ BÜRGE LUIS MARIO 
2473177674 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
2473193438 RECIO ALVAREZ CRESCENCIO
2473239716 JIMENEZ ROSILLO MARCELO
AV. PRIMO DE RIVERA,
AV. ASTURIAS, 9
AV. ASTURIAS, 9
LG ALDEA DEL PUENTE 
SANTIAGO SANTOS 18 
C/ REAL 64
CT DE LA ALDEA S/N 
<V.EJ£
CIRILO SANTOS
24750 LA BA EZA 03 
24200 VALENCIA D J 04 
24200 VALENCIA D J 01 
24920 ALDEA DEL PUE 01 
24240 STA M PARAMO Oí 
24224 PALANQUINOS 01 
24391 VALVERDE DE L 01
24960 ALEJE Oí 






























2473441190 MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO ,
2473446547 GOMEZ LOPEZ MARIA PILAR
2473505555 FRANGANILLQ SIMON AMELIA
2473591138 ALVAREZ MUÑOZ PILAR
2473603868 URDIALES BLANCO JOSE CARLOS
2473603868 URDIALES BLANCO JOSE CARLOS
2473638830 NIETO MORAN JUAN RAMON
2473638830 NIETO MORAN JUAN RAMON
2473657018 GONZALEZ CANO LEOCADIA
STA. MARINA DE SÜHOZ 24722 STA MARINA D
OTRA MADRID 24700 ASTORGA
CL SANTA LUCIA 1 24700 ASTORGA
CAMINO DE LAS BODEGA 24329 S PEDRO DUEN
LG GRADEFES 24160 GRADEFES
LG GRADEFES 24Í60 GRADEFES '
JOSE ANTONIO 18 24800 C1STÍERM
JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA



















2473658331 REYERO ANEZ MARIA ILUMIN
2473693592 LAZO FERNANDEZ JUAN JOSE
CL REINO DE LEON 43 24240 SANTA MARIA D 02 96 06 96
SAN PEDRO DUEÑAS 24329 S PEDRO DUEN 01 96 06 96
2473811410 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA PALAZUELD DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES Oí 96 06 96
2473851018 TURRADO CABEZA EVA MARIA PLAZA SAN ROQUE 12 24700 ASTORGA 01 96 06 96 
2473894969 FALAGAN SANTOS FRANCISCO ANT ZZ NO CONSTA' 24764 SOTO DE LA VE 01 96 01 96 
2473904063 OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM CL VALLEJO 7 24800 CISTIERNA Oí 96 06 96 
2473911036 FERNANES BAIA MWIO JOSE OLLEROS DE BABERO 24811 OLLEROS SABE 01 96 Oí 96 
2473917706 GONZALO BARREALES MARIANO PZ EDUARDO DE CASTRO 24700 ASTORGA Oí 96 06 96 
2473921847 FERNANDEZ L IGLESIA M AZUCEN C/LOS SITIOS ESC DCH 24700 ASTORGA Oí 96 06 96
2473938924 ATMANI — ASSAID CL VALLEJO 1
2473962263 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO C/ ARROTE
2473963879 CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA
2473963879 CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REGÜEJO DE LA VEGA 
2473970347 GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARIO CL ABAJO 22
24800 CISTIERNA 02 96 04 96
24763 REQUEJO VEGA 01 96 06 96
24763 REQUEJO VEGA 03 96 06 96
24763 REQUEJO VEGA 01 96 02 96
24392 VILLADANGOS D 01 96 04 96
2473989545 MAREANO PEREZ AGUSTIN DOS DE MAYO 19 2 24240 STA MARIA PR 02 96 02 96
2473990050 ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL CL VILLABLINO 14
2473998235 SILVA DE SOUSA JULIA ISABEL C/CORREDERA ALTA 4
2474022180 OUANIT NO CONSTA HASSAN CL MATALERA 8
ZZ NO CONSTA247402693Í PEREZ RODRIGUEZ JORGE
2474037035 SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CL VICTOR RODRIGUEZ 
2474039560 FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO CL VICENTE REGUERA.
2474043301 ALVAREZ GONZALEZ NESTOR CL CANCILLA 9
2474060475 MARTINEZ MARTINEZ JESUS CL MOISES DE LEON 
2474090585 GIL REJON JOSE CL VIRGEN PEREGRINA
24141 CABRILLANES Oí 96 06 96
24700 ASTORGA 01 96 06 96
24800 CISTIERNA 02 96 05 96
24346 VEGA DE INFAN 01 96 06 96
24800 CISTIERNA Oí 96 06 96
33630 LENA Oí 96 03 96
24233 CUBILLOS DEL 03 96 06 96
24006 LEON Oí 96 06 96































































14 Miércoles, 22 de enero de 1997
g Q.P. Núm. 17
Mimo DE IDENTIFICADOR P* LlQUID' IMPORTE
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA ______
24 02 96 011979965 06
24 02 96 011980066 08
24 02 96 011980167 06
24 02 96 011980773 06
24 02 96 011961278 06
24 02 95 011559250 06
24 02 96 011982288 08
24 02 96 011982389 08
24 02 96 011962490 06
24 02 96 011983096 06
24 02 96 011983100 08
24 03 96 012169925 06
24 02 96 011983906 06
24 02 96 011984009 06
24 02 96 011984312 08
24 02 96 011964615 06
24 02 96 011964918 06
24 02 96 011985019 06
24 02 96 011985120 08
24 02 96 011985322 08
24 02 96 011987342 08
24 02 96 011987847 06
24 02 96 011989059 06
24 03 96 012172955 06
24 03 96 012173157 06
24 03 96 012173460 08
24 02 96 011990675 06
24 02 96 011990776 06
24 02 96 011991079 06
24 02 96 011991180 08
24 03 96 012173864 06
24 03 96 012173965 08
24 03 96 012174167 08
24 07 96 012037155 08
24 02 96 012001385 06
24 02 96 011991786 06
24 03 96 012174470 06
24 02 96 011993406 08
24 02 96 011994517 06
24 02 96 011994618 08
24 07 96 012038973 08
24 02 96 011995123 06
24 02 96 011995729 06
24 02 96 011996133 06
24 02 96 011996636 06
24 02 96 011996739 06
24 02 96 011997244 06
24 02 96 011997850 08
24 02 96 011998052 06
24 02 96 011998153 06
24 02 96 011999769 06
24 02 96 011999870 06
24 02 96 011999971 06
24 02 96 011888625 08
24 03 96 012091719 06
24 02 96 011888827 06
24 02 96 011888928 06
24 02 96 011889837 08
24 03 96 012092325 08
24 02 96 011890039 06
24 02 96 011890443 06
24 02 96 011890948 08
24 02 96 011891049 06
24 02 96 011891352 06
2474100487 HATOAOVI NO CONSTA HOUSSEINE CL LA MATALERA 9 24800 CISTIERNA Oí 
2474100566 TAYEBI ND CONSTA MOKA CL LA PALOMA 3 24800 CISTIERNA 05 
2474102206 GARCIA MURCIEGO BERNARDO CL LAS ERAS 5 24790 ROPERtíLOS DE 01 
2474150102 ROBLES ALVAREZ FELISA CT ZAMORA KM 158 24392 CHOZAS DE ABA 01 
2474190518 FERNANDEZ CABRERO CARLOS DAN AV VIRGEN IMPOSIBLES 24194 SANTOVENIA DE Oí 
2474235378 DASILVA TABOAS JESUS CL LOS PRADOS 14 24300 BEMBIBRE Oí 
2474332378 GARCIA GARCIA JOSE MttIA CL LA ORILLERA 21 24270 CARRIZO Oí 
2474333792 MARTINEZ FERNANDEZ FILIBERTO AV VIRGEN DE LOS IMP 24194 VILLACEDRE Oí 
2474334200 GONZALEZ CORDERO JOSEFA CL BATALLA LEPANTO 4 24750 BA EZA LA 01 
2474353091 ALONSO VERDURAS FERNANDO CT CAMPAMENTO S/N 24282 VALDERREY 01 
2474359559 FUENTES PRIETO ROBERTO PZ OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA Oí 
2474366936 GARCIA NIETO FRANCISCO JAVIE ZZ NO CONSTA 24231 ONZONILLA 01 
2474397753 AFOHSO FERNANDES ANA MARIA AV CONSTITUCION 121 24320 SAHAGUN 01
2474398056 GBEGNEDJI KPONTON JEAN LUCIE 
2474506271 GONZAJ-Z FERNANDEZ BENJAMIN 
2474516072 PEREZ PEREZ JOSE ROMAN 
2474541536 SUAREZ CANTON ANTONIO 
2474542445 HOLGUIN MIELAN MARIA CRUZ 
2474542748 BAYDN BARRIO FRMCISCO JAVIE 
2474545677 MARTIN MARRILLOS JOSE JAVIER 
2474635102 SARD FREITAS MARIA FATIMA 
2474651266 OUAANIT NO CONSTA SALAN 
2474693403 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
2474693403 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
2474694211 REYERO TASCON JUM MANUEL 
2474828391 GARCIA AZABAL TEODORA 
2474831425 MATEOS LOPEZ EUTIMIO 
2474831728 ALVAREZ CEREZALES AMELIA 
2474839307 GARCIA BAYON JESUS MIGUEL 
2474842741 RODRIGUEZ ALLER JOSE 
2474842842 PASTOR JAÑEZ CONSTMTINO 
2474842943 «RRADOR CHARRO JULIO 
2474847791 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 
2474858101 PELLETERO MORENO JULIAN ANTO
CL LA IGLESIA 36 24121 ROBLADURA DEL Oí 
CL LAS HUERCAS 24270 CARRIZO Oí 
CL REPUBLICA ARGENTI 24750 BA EZA LA Oí 
CL JOSE ANTONIO 24649 ROBLA LA Oí 
PZ MAYOR 3 24320 SAHAGUN Oí 
CT VILLARROAñE KM 3 24226 VILLATURIEL Oí 
CT NACIONAL 120 KM 3 24391 VALVERDE DE L 05 
ZZ NO CONSTA 24912 BOCA DE HUERG Oí 
CL PALOMAR 3 24800 CISTIERNA Oí 
AV ASTURIAS S/N 24200 VALENCIA DE D 04 
AV ASTURIAS S/N 24200 VALENCIA DE D 03 
CT LEON-COLLANZO KM 24837 CARMENES Oí 
CL CORREALES 13 24220 VADERAS 05 
CL FRAY DIEGO ALONSO 24750 BA EZA LA 04 
CL VILLAZULEMA 9 24198 VILLAQUILAMBR 02 
CL MANUEL GULLON 14 24700 ASTORGA Oí 
CT MADRID-COfóJÑA KM 24715 BRAZUELO Oí 
LG SANTIAGO WVJXJERN 24766 BA EZA LA Oí 
CL NJCAZAR DE TOLEDO 24750 BA EZA LA 01 
CL REAL 65 24194 SANTOVENIA DE 02 









































































JOSE ANTONIO 38 
CL NO CONSTA 


































24750 BA EZA LA
24234 VILLANA M
24198 VALVERDE DE L 02 96 05
24234 LAGUNA DE NEG 04 96 06
24270 VILLANUEVA DE 03 96 06
24640 ROBLA LA





AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA
REAL 26-3
TR CASTILLA LEON 36 24660 POLA DE GORDO 04 96 05 96
CL SAHAGUN 39
CL SAHAGUN 39
AV LAS MURALLAS 50
CL SAN ELOY _(POL. EL 24194 SANTOVENIA DE 03 96 06
CL JUAN DE MANSILLA
CT MAYORGA KM 1
AV GENERALISIMO 13
2474871437 FERNANDEZ LACALLE MARIA MONI 
2474872649 SOTO MORENO ROSA 
2474872649 SOTO MORENO ROSA 
2474898214 AVALA MUÑOZ JOSE CARLOS 
2474924583 GONZALEZ TORREGROSA CONCEPCI 
2474925189 CASTRO VICENTE CONSTANTINA 
2474928324 AZWR MDENDEZ FRANCISCO 
2474933374 LOPEZ MARTINEZ WRIA TERESA
2474942569 MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTIN CL SANTA CRUZ 9 
2474950249 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO JOS AV DE LA MAGDALENA 
2474955707 OTERO GOMEZ MARIA SANDRA 
2474957323 MUÑOZ BALLESTEROS ARGIMIRO 
2474968235 SENTO GONZALEZ ABEL JESUS 
2474973386 ALVAREZ PERORA MANUEL 
2474979955 MARTINEZ REDONDO PILAR
2474980662 ALVAREZ ALEJANDRE tW?IA LUIS PZ ANTONIO COLINAS 
2475005419 NUAS 6UIÑMES LUIS JAVIER 
2475008045 MACHADO PEREZ MARIA MAR 
2475Ü0966LMENENDEZJWAYA LUIS-ENRIGUE—CL-ALCALDE J^ENJAMI 24640 ROBLA LA 
2420570433 GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
2420570433 GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
2420633279 FRANCO VEGA GIL 
2420672483 BLANCO BOTO ZOILO 
2420946309 NISTAL LIBRAN GABRIEL 
2420947521 GUERRERO DIEZ MT0NI0
2420983994 FLOREZ GUTIERREZ ALBERTO JUL ELADIA BAILINA 23 
2440549908 MARTINEZ TATO PABLO 
2440703488 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
2440751786 SASTRE BELLOSO FERNANDO 
2440602714 SILVA CRUZ ADELAIDA FATIMA
1
CL RAMON Y CAJAL 22
CL SAN JULIAN 28
CL COLORINAS PABELLO 24810 SABERO
CT DE LEON 31 24293 ALBIRES
CT PUENTE VILLARENTE 24226 VILLARENTE 
24750 BA EZA LA 
24600 POLA DE GORDO 04 96 06













































































B.O.P. Núm. 17 Miércoles, 22 de enero de 1997
15
huero DE IDENTIFICADO? p. liquid.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 96 012094345 08
24 02 96 011891756 08
24 02 96 011891857 08
24 03 96 012095355 06
24 02 96 011893978 08
24 02 96 011894180 08
24 02 96 011894584 08
24 02 96 011894685 08
24 02 96 011895069 08
24 02 96 011895190 08
24 03 96 012097577 06
24 03 96 012098062 08
24 02 96 011896204 08
24 02 96 011896709 08
24 02 96 011896810 06
24 03 96 012098789 08
24 02 96 011897719 08
24 02 96 011898123 08
24 03 96 012099193 06
24 03 96 012099395 08
24 02 96 011899032 08
24 03 96 012099904 08
24 02 96 011899133 06
24 02 96 011899638 06
24 03 96 012100611 06
24 02 96 011900143 06
24 02 96 011900244 06
24 02 96 011901052 06
24 03 96 012101924 06
24 02 96 011901355 06
24 02 96 011901860 06
24 02 96 011902062 08
24 02 96 010524864 08
24 02 96 011902971 08
24 02 96 011903274 08
24 02 96 011903476 08
24 02 96 011904183 08
24 02 96 011904688 06
24 02 96 011904789 08
24 03 96 012104146 08
24 02 96 011905496 06
24 03 96 012104954 08
24 02 96 011906306 06
24 03 96 012105257 08
24 02 96 011907116 06
24 03 96 012105762 08
24 02 96 011907520 06
24 02 96 011907621 08
24 02 96 011906328 08
24 03 96 012106873 08
24 02 96 011903732 06
24 02 96 011909136 06
24 03 96 012108388 08
24 02 96 011909439 08
24 02 96 011909540 06
24 02 96 011909641 06
24 02 96 011910045 06
24 02 96 011910348 08
24 03 96 012106994 08
24 02 96 011910550 06
24 02 96 011911257 08
24 02 96 011911560 08






























VEGA DEL PALO, 2 
AV DE VALDES 43 
MARCELO MACIAS 1 











































01 96 06 96









24500 VILLAFRANCA D 01 





CT LA ESPINA, KM. 8 
GREGORIA CAMPILLO 4 
OBISPO OSMUNDO 9 
MANZANAL 5 
ELIAS IGLESIAS 5
VERARDO GARCIA REG 2 24400 PONFERRADA 
SIERRA PWBLEY 33 1 
CL DE ABAJO, S/N 
AV CASTILLO 1 
AV CASTILLO 1 
MERAYO 1
EVARISTO DOMINGUEZ 4 24560 TORAL VADOS 
EVARISTO DOMINGUEZ 4 24560 TORAL VADOS 
C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA 
AVDA COMPOSTILLA 68 
AV LA PUEBLA 30 
MATEO GARZA 20
2450345490 VEGA MARQUES LUIS 
2470004158 RIESGO SrtCHEZ RAFAEL 
2470014060 BUWC0 VIDAL. CARLOS A 
2470187650 RODRIGUEZ ARIAS CEFERINO 
2470508760 LOPEZ ARIAS LEONIDES
2470523716 PERNIA ALONSO GERARDO ALFRED DIAGONAL CUATROVIENT 24400 PONFERRADA 
2470573125 FERNANDEZ FELIX MAGIN CL NO CONSTA
2470573226 FERNANDEZ FELIZ ABEL CL NO CONSTA
2470683158 GONZALEZ TEIJON MIGUEL ANGEL CL ANTONIO PEREIRA i 
2470684572 SUAREZ DIAZ GOEZ SEVERINO 
2470687505 FERNANDEZ REGO L ANGEL 
2470722059 ALVAREZ CARBALLO JUSTO 
2470792484 PEREZ ARIAS MARIA NIEVES 
2470917372 LOPEZ DOS SANTOS FRANCISCO 
2470972542 GARCIA LOPEZ LUIS 
2471070350 DIAZ LOUZAO LUIS 
2471089447 CUADRADO PACIOS MANUEL 
2471133095 GOMEZ VOCES ABEL 
2471133095 GOMEZ VOCES ABEL 
2471185538 PEREZ FERNANDEZ CARLOS 
2471286275 SANCHEZ GíWCIA PEDRO 
2471286275 SANCHEZ GARCIA PEDRO 
2471318611 FERNAIffiEZ SANTIAGO J MANUEL 
2471436223 VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
2471454815 FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
2471542721 PERNIA ALONSO GREGORIO
2471543630 ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONI «.CON 32
LA CEMBA 32471645983 GALLEGO TOMAN JOSE
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
2471655582 VOCES GRANJA JOSE
2471684783 MATEO FERNMDEZ EDUARDO 
2471748643 CHARRO FALAGAN MAXIMINA 
2471788554 ESPAÑA PRADA VICENTE
CL CAMINO VIEJO DE G 24400 PONFERRADA 
7 TRAVESIA LA CAMBA 24400 PONFERRADA 
C/LAS ROZAS,! 24100 VILLABLINO 
LA CEMBA 5 TRAVESIA 24400 PONFERRADA
2471878480 PAZOS TOSIO CRUZ 
2471916674 AVELLO PLADANO EVA 
2471922940 GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL 
2471958205 ESTEVEZ MARTINEZ FERNANDO 
2471982453 AYALA IGLESIAS MONTSERRAT 
2472091678 LINDE FERNANDEZ CESAR 
2472139269 FERNANDEZ CASTMEIRAS JESUS 
2472214142 CASTRO NOGUEIRA JOSE RAMON 
2472285476 FERNANDEZ FELIZ MARIO 
2472428148 IBtiEZ NO CONSTA WALTER ROBI 
2472452602 M«?TItEZ FERNMDEZ JOSE LUIS 
2472493725 HIDALGO MARTINEZ GERMAN 
2472534545 COPANO QRTIZ JESUS 
2472534545 COPANO ORTIZ JESUS
ARGANZA 21 24540 CACASELOS
LAS TRAPIECHAS S/N 24110 CABO«±ES AB
MONASTERIO CWtRACEDO 24400 PONFERRADA 
CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 
AV ASTORGA 8 24400 PONFERRADA
ALFREDO AGOSTI 7 24400 PONFERRADA
GIL Y CARRASCO 13 24500 VILLAFRANCA
PLAZA LA FORTALEZA 1 24400 PONFERRADA 
CL NO CONSTA 24469 TORENO 
TORRE QUEVEDO 18-0P 24400 PONFERRADA 
EL RELOJ 4-2 24400 PONFERRADA
LA REGUERA 1 24540 CACASELOS
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA 
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA
2472583550 FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE
2472599112 TORRES MOLINA EUGENIO JUAN «.VARADO 17 24100 VILLABLINO 
2472693482 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 
2472751480 RODRIGUEZ GARCIA CLAUDINO AV CASTILLO 137 24400 POFERRADA 
2472768961 PEREZ SAIZ ANTONIO CL SORIA 4 24300 BEMBIBRE
2472833023 MERAYO VIDAL MARIA SALUD PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA
2472881624 GONZALEZ GfltCIA ESTRELLA JUAN DE LAMA 13 24400 PONFERRADA
2472886371 POLICARPO LORITE JULIO VICEN VERARDO GARCIA REY, 24400 PONFERRADA
2472887684 PELLO MENDEZ JUAN VICENTE WWRI0 S JUAN 7 24110 CABOALLES AB
2472890314 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO LA RIBERA DE GOLGOSO 24310 RIBERA FOLGO
2472913653 GÜIROS MORA ENCARNACION 
2472986708 REGUERA ARIAS CESAR 
2472986706 REGUERA ARIAS CESAR 
2473002872 GARCIA GARCIA CIWLOS 
2473058345 LOPEZ SIERRA CAMILO 
2473086233 PRADA GARCIA OLEGARIO
2473090273 LOPEZ VOCES PEDRO
CADIZ 9 24400 PONFERRADA
LOS ROSALES S/N 24415 OTERO
LOS ROSALES S/N 24415 OTERO
AVDA CONSTITUCION 12 24100 VILLABLINO
CL LA PAZ 7 24400 PONFERRADA
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 











































































































































16 Miércoles, 22 de enero de 1997 B.O.P- Núm. 17
HUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 96 011911762 06 
24 03 96 012111018 06 
24 02 96 011912469 06 
24 03 96 012111422 06 
24 02 96 011913075 06 
24 02 96 011913378 08 
24 02 96 011913479 06 
24 02 96 011914186 06 
24 03 96 012112432 08 
24 03 96 012112634 06 
24 02 96 011915402 06 
24 03 96 012113341 08 
24 03 96 012114149 08 
24 03 96 012115361 06 
24 02 96 011916917 06 
24 02 96 011917119 08 
24 02 96 011917523 06 
24 02 96 011917826 08 
24 02 96 011918331 08 
24 02 96 011918634 08 
24 03 96 012116977 08 
24 02 96 011919341 06 
24 03 96 012117280 06 
24 03 96 012117482 06 
24 02 96 011919644 06 
24 02 96 011919846 06 
24 02 96 011920048 08 
24 03 96 012117684 08 
24 02 96 011920452 06 
24 02 96 011920553 06 
24 02 96 011920856 06 
24 02 96 011920957 06
24 02 96 011921361 08’ 
24 02 96 011921563 06 
24 02 96 011921664 08 
24 02 96 011922371 06 
24 02 96 011922977 06 
24 02 96 011923078 08 
24 02 96 011923381 08 
24 02 96 011923785 08 
24 02 96 011923886 06 
24 02 96 011924795 06 
24 03 96 012120314 06 
24 02 96 011924896 08 
24 02 96 011925001 06 
24 02 96 011925304 06 
24 02 96 011926617 08 
24 02 96 011926819 06 
24 02 96 011926920 08 
24 02 96 011927425 06 
24 03 96 012121324 08 
24 02 96 011927526 06 
24 02 96 011927829 06 
24 03 96 012121829 08 
24 03 96 012121930 06 
24 02 96 011928233 08 
24 02 96 011928435 08 
24 02 96 011928536 08 
24 02 96 011928839 06 
24 03 96 012122334 08 
24 02 96 011929344 06 
24 02 96 011929445 06 
24 02 96 011929849 06
CT FABERD, S/N





























LA CAIDA 5 
JUAN DE LAMA 13
C. ELOY REIGADA,
CL DE ABAJO,S/N.
2474271047 LOPEZ GARCIA SANTIAGO 
2474271855 GARCIA LOPEZ ARTURO 
2474277515 VEGA JIMENEZ FRANCISCO 
2474281555 LOPEZ LOPEZ JOSE CMIL0 
2474299743 MOLDES BAO LEOPOLDO 
2474401288 ALVAREZ SAIZ PABLO JESUS 
2474401490 RUBIO ALVAREZ SANTIAGO 
2474410887 VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO 
2474411089 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 
2474411594 RUBIN POSADA ADELA 
2474423116 GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL 
2474424025 GARNELO RODRIGUEZ FELIX 
2474426146 MIUW GONZALEZ LUCAS
2474426954 CASCANTE BLANCO MARIA ANGELE CT LA ESPINA,KM 6 
2474428368 TORRE GARCIA BIENVENIDA AV DE LA PLATA 8 
2474429883 PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE CL GANDARA 
2474436149 ALONSO PRIETO EMILIA
2474436755 SANDEZ CALZADILLA ANDRES AV LIBERTAD 27 
2474440900 RODRIGUEZ METOEZ VIGO CONCEP AV BIERZD 24 
2474442819 CARBALLO COUTO FERNANDO 
2474447364 LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS
C.PEñA UBImA,6 
C.SANTA TERESA,5 
CL FRAGA IRIBARNE 29 24413 MOLINASECA 
C/ REAL,16,1 D 
C/MONTE GRALLERO,! 
C/LA ERA,11
C/GENÍRAL SANJURJ0,8 24300 BEMBIBRE 
24100 VILLABLIND 
MJBARES DE LA RIBERA 24310 ALBARES RIBE 
C/CIMADEVILLA,91 24540 CACASELOS
PRINCESA 6-2o IZB.C 24400 PONFERRADA 
PRINCESA 6-2o IZO.C 24400 PONFERRADA 
AV LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
C/BARRADILL0.28 24110 CABOALLES AB 
S.CLEMENTE DE VALDUE 24415 S CLEMENTE. V 
ANTONIO CORTES,24 
C/MALAGA.Íl 
AV ESPAÑA 27 
LA BARRERA


















2473096741 TERRERO SAN JUAN ADOLFO LEO CT MADRID-CORUñA, 
2473185455 VALLE BLANCO CARLOS AV GALICIA 55 
2473203340 PRIETO VIDAL NIEVES LAS QUINTAS 6 
2473246382 ACEVEDG «RUÑADA JOSE ANTONI AV GALICIA 46 
2473267200 CARRERA ARIAS LAUREANO 
2473290034 RACHA NO CONSTA MANUEL JOSE 
2473294882 ALVAREZ MATA FRANCISCO 
2473360663 B«RIO FOLGUERAL SANTIAGO 
2473367634 SOUTELO MORAIS FRANCISCO JO 
2473402390 MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
2473447153 M«COS RUBIO MERCEDES 
2473447153 MRCOS RUBIO MERCEDES 
2473555166 FERNANDEZ ALONSO JOSE 
2473711477 DIEZ AGUNDEZ TOMAS 
2473712689 CUADRADO PACTOS BERNARDO
2473716329 GONCALVES NINA DIAMANTINO S C. GARCIA VUELTA, 12 
2473727544 GABRIEL — ROSA MARIA 
2473731584 PARADA LEITE GRACINDA 
2473745126 MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA 
2473756139 SEREN LOPEZ MANUEL 
2473769980 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL 
2473777155 RIVERO MADRUGA DAVID FACUND 
2473779175 FERNANDEZ HORCAS CARMEN
2473781094 NONES COELHO ARMANDO BATISTA CL LA BRAÑINA 20 
2473783724 VEIGA REY M«IA JESUS 
2473788067 MERODO ALBA M CARMEN 
2473788673 GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
2473788673 GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
2473795141 RAPADO G«CIA JUAN CARLOS 
2473798676 MARTITCZ MENENDEZ ADELIM 
2474200016 PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
2474204561 JtfEZ VtLES MARIBEL 
2474208096 HAGGENMILLER PEDRQZA SEPP 
2474214463 RODRIGUEZ LOPEZ -JUAN MANUEL 
2474214867 RAIHUNDEZ PEREZ M«IA
2474227601 GONCALVES DOS SWTOS JOSE MA CL NO CONSTA 
2474237705 CAÑAL LOPEZ EMILIA AV C0MP05TILLA 68
2474240533 FERNANDES LIMA JOSE PA DE LOS ABETOS 4
2474248011 DOMINGUEZ LORENZO FERNANDO CT SANABRIA 30 
2474250536 GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CT LA ESPINA 110 
2474251243 CABO LOPEZ CARLOS AV GALICIA 276
2474270340 VIEIRA CABRAL AGUINALDO SEMD CL JUAN XXIII 15
CL OBISPO MARCELO 10 24400 PONFERRADA 
CL REAL,S/N 
BO LA ESTACION 
CL ALFREDO AGOSTI 
CL ISAAC PERAL 1 
CL SAN ESTEBAN 23 
AV LACIANA 5 
CL EL RELOJ 9
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 
CL ALCON 27 24400 PONFERRADA
PZ SMOUARIO 1 24540 CACASELOS
CT MADRID-CORUíiA,KM. 24530 VILLADECANES 










































































































































































































RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA ^IMPORTE
24 02 96 011929950 08
24 02 96 011930152 08
24 02 96 011930758 08
24 02 96 011931061 08
24 02 96 011931162 08
24 02 96 011931263 08
24 02 96 011931667 08
24 03 96 012179928 08
24 02 96 011931970 06
24 02 96 011932172 08
24 02 96 011932273 06
24 02 96 011932374 06
24 03 96 012124253 06
24 02 96 011934192 08
24 02 96 011934701 08
24 03 96 012125061 06
24 02 96 011936216 06
24 02 96 011937529 08
24 03 96 012126677 08
24 02 96 0119381X5 06
24 02 96 011939246 06
24 03 96 012126778 08
24 02 96 011939448 08
24 02 96 011940155 08
24 02 96 011940357 08
24 02 96 011940458 08
24 02 96 011940660 08
24 02 96 011940761 08
24 02 96 011941165 06
24 02 96 011941266 08
24 02 96 011941670 08
24 02 96 011943993 06
24 02 96 011802234 08
24 02 96 011802739 08
24 02 96 011802840 08
24 02 96 011902941 08
24 03 96 012043219 08
24 02 96 011803143 08
24 02 96 011803648 08
24 02 96 011804254 08
24 02 96 011804355 08
24 03 96 012043926 08
24 02 96 011804860 08
24 03 96 012044633 08
24 03 96 012045138 08
24 02 96 011906274 08
24 03 96 012045239 08
24 03 96 012045946 08
24 03 96 012046148 08
24 02 96 011807688 06
24 03 96 012047158 08
24 02 96 011808601 06
24 02 96 011809207 06
24 03 96 012048572 06
24 02 96 011809813 06
24 03 96 012048774 06
24 02 96 011809914 06
24 03 96 012048976 06
24 03 96 012049077 06
24 02 96 011811025 06
24 03 96 012049986 06
24 02 96 011811126 08
24 02 96 011811429 06
2474447566 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA 
2474448374 CUBELOS LOPEZ EDELMIRO 
2474454438 TORRERO LOPEZ ANDRES 
247445(7064 FERNANDEZ SILVM BENEDICTO 
2474459286 CASADO LOZANO JOSE LUIS 
2474459387 COCHERO BARREIRA ANA MARIA 
2474463128 AVAREZ AVAREZ ISABEL 
2474463532 MARTIN MATEOS VOCES MARIA LU 
2474465249 AVAREZ PEÑA CARMEN 
2474466663 ISLA GONZALEZ MARIA BEGOÑA 
2474467673 LOPEZ GONZALEZ MARIA JESUS 
2474467774 LOPEZ GONZALEZ BEATRIZ 
2474477777 GONZALEZ ORIVE MANUEL 
2474484346 TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
2474490612 SILVEIRO CAETANO ANABELA 
2474491521 CUEVAS GARCIA ANDRES 
2474709264 RODRIGUES SOUSA JOSE 
2474723616 BLANCO REGUERA MARIA ISABEL 
2474726240 FERNANDEZ FUENTE MARIA JOSE 
2474729977 WIGA CABRA EULAIA
CL LA CEMBA 3 24400 PONFERRADA 
CL EL HOSPITAL,S/N - 24400 PONFERRADA 
CL MATEO GARZA 18 24400 PONFERRADA 
PG INDUSTRIAL CANTAL 24411 PONFERRADA 
CL SITIO DE NUHANCIA 24400 PONFERRADA
CL LA CEMBA 8
AV LA PLATA 22
CL SALAMANCA 8
CL QUEVEDO 3
CL SAN JOSE 15
CL LA DEHESA 36
CL LA DEHESA 36
f>Z PRINCIPAL, S/N










CL JOSE VALGOHA SUAR 24400 PONFERRADA
CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA
CL JUAN ALVARADP 11 
CL SATURNINO CACHON 






2474734425 GOMEZ DOMINGUEZ MARIA DOLORE CL CLAVELES 7 24400 PONFERRADA
2474735738 CALLEJO RAMOS JUAN CARLOS CL SAN VALERIO 5 24400 PONFERRADA
2474736748 AMARANTE WflGAS ROSANNY ESLE CL PICASSO 4 24420 FABERO
2474743923 VARELA YEERA ISABEL MARIA CL LOS ROSALES 12 24400 PONFERRADA
2474744327 REAL GOMEZ CARLOS CL TERRADO 3 24100 VILLABLINO
2474746448 NEGUERUELA CORTES FERNANDO CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON
2474750791 GONZALEZ SANDEZ ROBERTO AV LA PLATA 19 24400 PONFERRADA





























2474753219 CANHOTO GLORIA ESTEVES JOAQU CL BUENA VISTA 7 24400 PONFERRADA 03
2474753522 PRIETO GARCIA DOSINDA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 05
2474756350 LOSADA FUENTE MARIA ANGELES CL CUATROPEA 6 24540 CACASELOS 02

































2420261043 VIDAL MARTINEZ VICENTE 
2420432916 VALLE BLANCO SANTIAGO 
2420440693 FERNANDEZ ALLER JOSE 
2420449060 FERNANDEZ VIHUELA MANUEL 
2420518903 MORAL A FRASE NIEVES 
2420577204 REBORDINDS LINACERO CLEMENTE 
2420683803 SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
2420741700 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 
2420748770 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 
2420792826 ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 
2420842942 GONZALEZ SANCHO ANGEL 
2420978136 REYERO SUAREZ CIPRIANA 
2440123209 GARCIA «.VAREZ ANGEL 
2440216468 GUERRA PARAMIO JOSE «ÍTONIO 
2440216468 GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
2440592344 MURIAS MARTINEZ ALFONSO 
2440649837 SANTOS PEREZ FRANCISCO JA 
2440738147 ALVAREZ SARIEGO. ROBERTO 
2440795741 GONZALEZ MENCIA JOSE MARIA 
2450566267 MARTINEZ LOPEZ JESUS 
2470043968 CASTRO ORDUÑA MILAGROS 
2470081354 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
2470128945 DIEZ GARCIA ANGEL 
2470132985 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
2470133894 GARCIA BURON JULIAN FLORE 
2470155217 CALDERON GARCIA BASILIO 
2470159762 TORRES AVELEDO REMEDIOS 
2470311225 LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
2470311225 LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
2470313851 FEBRERO UWORRO ELISEO 
2470362351 ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN
JU&i MADRAZO 3 24002 LEON Oí 
JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON Oí 
JUAN MADRAZ0,19 24002 LEON Oí 
RODRIGUEZ DEL V«1E 24001 LEON 01 
JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 02 
C/ SAN IGNACIO LOYÜL 24010 LEON 01 
CL RIA BARQUERO 12 24190 LEON Oí 
FRUELA II 4 24007 LEON Oí 
CL CÜVADONGA 6 24004 LEON Oí 
CL MOISES DE LEON 49 24006 LEON Oí 
AV QUEVEDO 13 24007 LEON 04 
FRANCISCO PI2ARR0 36 24010 LEON Oí 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 02 
CANOTIES 3 24010 LEON 04 
CANDILES 3 24010 LEON Oí 
CL PIO XII 6 24006 LEON 01 
PROF CORDERO CANFILL 24191 S ANDRES RAB Oí 
AV S MAMES 58 24007 LEON Oí 
ACALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 01 
JOSE AGUADO 14 24005 LEON Oí 
JUAN DE MALINAS 13 24005 LEON Oí 
RDG PANDEILLA 117 24010 TROBAJO CAMI 05 
AVD DE MADRID 46 24005 LEON Oí 
CL SANTA NOKIA 8 24003 LEON 04 
CL JUAN DE BADAJOZ 1 24002 LEON Oí 
CERVANTES 3 24003 LEON 05 
CL JULIO DEL CAMPO 1 24002 LEON Oí 
PESA CUERVO 9 24008 LEON 04 
PEÑA CUERVO 9 24008 LEON Oí 
CL MIGUEL BRAVO 24190 ARMONIA 01 































































































18 Miércoles, 22 de enero de 1997
B O.P- Núm. 17
woo de identificados p. tmpqrte
RECLAMACION DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 96 012050491 06
24 02 96 011612237 08
24 02 96 011812540 08
24 02 96 011812641 06
24 02 96 011812643 08
24 02 96 011813146 06
24 03 96 012050794 06
24 02 96 011813247 06
24 02 96 011814055 06
24 02 96 011814156 06
24 03 96 012051303 06
24 02 96 011814358 06
24 02 96 011814964 06
24 02 96 011815065 06
24 02 96 011815166 08
24 02 96 011815671 08
24 03 96 012052010 06
24 02 96 011816075 06
24 03 96 012052414 08
24 02 96 011816560 06
24 02 96 011816883 08
24 02 96 011817186 08
24 02 96 011817388 08
24 02 96 011817590 08
24 02 96 011817792 08
24 03 96 012053525 08
24 03 96 012053828 06
24 02 96 011818200 06
24 03 96 012054030 06
24 02 96 011818604 08
24 03 96 012054333 06
24 02 96 011818606 08
24 02 96 011819311 06
24 02 96 011819412 08
24 03 96 012054939 06
24 02 96 011819513 08
24 02 96 011819715 08
24 03 96 012055141 06
24 02 96 011820321 08
24 02 96 011820523 08
24 02 96 011821432 06
24 02 96 011821533 06
24 03 96 012055949 08
24 02 96 011821735 06
24 02 96 011821836 08
24 02 96 011822139 06
24 02 96 011822341 06
24 02 96 011823048 06
24 03 96 012056454 06
24 03 96 012056656 08
24 02 96 011823452 06
24 03 96 012056858 08
24 02 96 011823654 08
24 03 96 012057262 06
24 03 96 012057767 08
24 03 96 012057868 06
24 02 96 011823957 06
24 03 96 012057969 06
24 03 96 012056070 06
24 02 96 011824765 06
24 03 96 012056575 06
24 02 96 011825169 08
























































CL DORA URRACA 8 
RODRIGUEZ DEL VALlE, 









NUEVE DE FEBRERO 2 24005 LEON 
PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 























03 96 03 96 
96 06 96 
96 Oí 96 
96 06 96 
96 06 96 
96 06 96 
__ 96 06 96 
03 96 03 96 
Oí 96 01 96 
Oí 96 06 96 
01 96 02 96
MONTE DE PIEDAD 7 
AV QUEVEDO 7 
FRAY LUIS DE LEON 11 24005 LEON 
NUÑEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON
CARDENAL CISNEROS 1- 24009 LEON 
ARADUEY 11 
































2471877066 LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER 
2471897072 GONZALEZ CASTRILLO JESUS M 
2471915159 MARTINEZ ROBLES MANUEL 
2471915159 MARTINEZ ROBLES MANUEL 
2471938296 LOPEZ VALBUENA JOSE
2471939613 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL i 
2471942138 BETEGON REDONDO EVILASIO 
2471942138 BETEGON REDONDO EVILASIO 
2471956989 SAVAGE DONAL JOSEPH 
2471997306 ALAIZ LOPEZ PATRICIO 
2472009028 SANCHEZ ALONSO RAFAEL 
2472017718 PffiRADO FERWNDEZ **IA LUIS GARCIA 4 
2472027014 GARCIA GARCIA MARIA JESUS DONOSO CORTES 11
2470418634 GIL VIRAS JESUS P PEDRO. VECILLA B 8 24007 ARKJNIA
2470420450 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
2470444395 ALVAREZ DIEZ ISIDRO 
2470448439 LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
2470489562 FERNANDEZ DIEZ JESUS
2470515026 FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24006 LEON 
NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24006 LEON 
S JUAN DE SAHAGUN 11 24007 LEON 
CL VILLABENAWNTE 21 24003 LEON 
CL MONASTERIO 5 
MARTIN GRANIZO 14
INDEPENDENCIA 6 24001 LEON
AV RODRIGUEZ PANDIEL 24000 LEON 
CL AZORIN 25
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON 
ARADUEY 11
WtRIANO ANDRES 18 
CL LA SIERRA 28 
AVDA DE.NOCEDO 39
CT VILECHA MERCALEDN 24009 LEON 
JOSE M FEMWCEZ 42 24006 LEON 
BERNARDO DE (WIO 1 24004 LEON
CL RAMON CAU60Z0 2 24009 LEON 
CL VIRGEN BLANCA 83 24006 LEON 
SM FRUCTUOSO 6
LUCAS DE TUY 16-1 IZ 24001 LEON 






5 24006 LEON 





















2470515026 FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN 
2470519571 FERNANDEZ GARCIA MAUDILIO 
2470629406 GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO 
2470631628 GARCIA FERRER RAMON 
2470643651 PEREZ GONZALEZ JESUS
2470650725 GRAÑERAS MARTINEZ MARIANEOFI CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 
2470698518 MIRALLES VIEITEZ MARGARITA 
2470705063 RODRIGUEZ RETUERTO LUIS 
2470709531 ARIAS SMOEZ LUIS JAVIER 
2470756819 CAVELA FERNATOEZ ENRIQUE 
2470756819 CAVELA FERNAMEZ ETIQUE 
2470807440 GONZALEZ ««CIA RUFINO 
2470612066 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
2470693730 ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
2470957990 LOPEZ CLAJSIN MA ROCIO 
2471064185 ««CIA CAMPILLO JOSE CARLOS 
2471063787 SANTOS ALONSO M JESUS 
2471101167 PUERTA CASTAÑO MIGUEL A 
2471135725 MERINO PASTOR FIDEL JESUS 
2471161064 MARTINEZ ANTOLIN TOWS 
2471167249 GRANJA GUERRA ANDRES 
2471188366 ««CIA LOZANO MARIA SOL 
2471203928 RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
2471240910 SORDO MORIEGA M JOSE
2471276272 SUMEZ RODRIGUEZ CONSTANTINA FEDERICO ECHEVARRIA 
2471269612 PACHO PACHO FELIX 
2471335987 LORENZO hERNANDEZ ANGEL 
2471359835 IEL0N DIEZ GRACIANO 
2471373272 MJMSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
2471393884 MONTERO AYALA JUAN ANTONIO 
2471398130 CEREZAL V#«GA CAMINO 
2471416015 PAREDES LOPEZ OBDULIA 
2471453906 LOZANO VM1EJ0 FELIPA
2471466535 fW60 GONZALEZ POSADA BASILI RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON 
2471592130 SAENZ IBISATE OLGA W«IA 24 DE A8RIL1-3-A 
2471606092 IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES CL REGIDOR 1 
2471619412 BLANCO PELETEIRO JUAN MANUEL CL REPUBLICA ARGENTI 24007 LEON 
2471638307 SUAREZ DIEZ JOSE ANTONIO 
2471653360 ABAD BARRIENTOS ERNESTO 
2471672760 SIERRA CANM. ALFREDO 
2471702466 FARTO ALONSO MARIA PIU« 
2471817149 RODRIGUEZ MOR* ADELIND
2471817755 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 
2471862922 GONZALEZ SANTOS MARIA NIEVES JAUE BALMES 7
CL MONTE DE PIEDAD 1 24002 LEON 
ALCAZAR DE TOLEDO 15 24001 LEON 
PEDRO PONCE DE LEON 
PEDRO PONCE DE LEON 
CL MISERICORDIA 16 
CL CAMPANILLAS 50 









03 96 03 96 
01 96 06 96 
05 96 06 96 
05 96 06 96 
Oí 96 04 96 
05 96 05 96 
Oí 96 06 96 
03 96 05 96 
Oí 96 02 96 
CL JUAN RAMON JDOE 24195 VILLAQUILAMBR 02 96 05 
SIN SEÑAS 24193 VILLASINTA











































































B.O.P. Núm. 17 Miércoles, 22 de enero de 1997
NUMERO DE IDENTIFICADO? p* LI0UID;
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 96 011825270 08
24 02 96 011825472 08
24 03 96 012059060 08
24 02 96 011825/75 08
24 03 96 012059282 06
24 02 96 011825876 08
24 03 96 012059383 08
24 02 96 011825977 08
24 03 96 012060191 08
24 02 96 011826684 08
24 02 96 011826886 08
24 02 96 011826987 06
24 02 96 011827189 08
24 02 96 011827391 08
24 02 96 011827492 08
24 02 96 011827694 08
24 03 96 012060700 08
24 02 96 011828102 06
24 02 96 011828203 08
24 02 96 011828304 08
24 02 96 011828506 08
24 02 96 011828708 08
24 02 96 011828910 08
24 02 96 011829112 08
24 02 96 011829213 08
24 03 96 012061104 08
24 02 96 011829314 08
24 02 96 011831233 08
24 02 96 011831334 06
24 02 96 011831435 08
24 02 96 011831637 08
24 02 96 011831738 08
24 02 96 011831839 06
24 02 96 011832142 06
24 02 96 011832445 08
24 03 96 012063023 08
24 03 96 012063124 08
24 03 96 012063225 08
24 02 96 011832950 08
24 02 96 011833051 08
24 02 96 011833152 08
24 03 96 012063427 08
24 02 96 011833657 08
24 02 96 011833859 06
24 02 96 011834061 06
24 02 96 011834162 06
24 03 96 012064033 08
24 02 96 011834566 08
24 02 96 011834768 08
24 02 96 011834869 08
24 02 96 011834970 08
24 02 96 011835273 08
24 02 96 011835374 08
24 02 96 011835475 08
24 02 96 011835576 08
24 03 96 012064538 08
24 02 96 011836061 08
24 02 96 011836283 06
24 02 96 011836384 08
24 02 96 011836586 08
24 03 96 012065144 08















5 TRAVESIA LA FUENTE 24195 VILLAOBISPO 
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 
PL COLON 29 
SM ANTONIO 52 
SAN ANTONIO 52
CL PENDON DE BAEZA 1 24006 LEON 
CL REFUGIO 1 50003 ZARAGOZA
24001 LEON 
ALVARO LOPEZ NUÑEZ 4 24002 LEON
LANCIA 12 24004 LEON
4 FASE DE PINULA 48 24191 S ANDRES RAB 
SAN GUILLERMO 33-4 24006 LEON 
AVDA FERNANDEZ U8RE 24005 LEON 
AV ANTIBIOTICOS 8 24190 LEON
CL MARGUES SANTA MAR 24007 LEON 
AVDA DR FLEMING 50 
AVDA DR FLEMING 50 
AV MARIA INMACULADA
AV MARIANO ANDRES 16 24006 LEON 
CL VILLAfiENAVENTE 19 24004 LEON 
SANTO TIRSO 4 
NUEVA 12 
PEÑA ERCINA 12 
LAS ESCUELAS 7 
BURGO NUEVO 15 
EMPERADOR CARLOS 32
2472040148 REDONDO RODERO CONSTANTINO 
2472047222 VELASCO GOMEZ JOSE HELI 
2472058134 RABANM. BUSTOS BLANCA NIEVE 
2472073591 FERNATOEZ GONZALEZ RUBEN 
2472073591 FERNANDEZ GONZNJZ RUBEN 
2472074807 GARCIA MARGUES JUAN ANTONIO 
2472079958 MARIN GARCIA DIONISIO
2472094712 FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS B CL ORDO» II 17 
2472130579 MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 
2472153922 FERNANDEZ OLIVERA ADON 
2472160184 GONZALEZ SOLIS JULIO 
2472164127 VALDES VALBUENA CAMILO RAM 
2472169682 SANTOS SMCHEZ ISMAEL 
2472179281 VILLANUEVA PEREZ ANGEL 
2472182113 AVILA MENENDEZ JUAN CARLOS 
2472223034 GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 
2472223034 G0NZ/1EZ CUBILLAS FRANCISCO 
2472263551 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO 
2472268504 GARCIA VEGA PABLO 
2472274564 GARMON RAMOS FRANCISCO J 
2472284870 ROSIA ALVAREZ JOSE A 
2472294368 ALLER FERNANDEZ ANA MARIA 
2472302048 CID MARTINEZ ANTONIO 
2472329835 VALBUENA SUAREZ VALENTIN 
2472332966 CASADO OTERO BAUDILIO 
2472344585 GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO A
2472347922 RODRIGUEZ SARABIA CARMEN d£ AVDA ORDO» II 17-9 
2472486651 FERNANDEZ MIGUELEZ M PAZ SAN GUILLERMO 37 
2472492917 PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
2472498573 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4 24002 LEON
2472513125 GONZALEZ GARCIA JULIO C/LAUREANO DIEZ CANS 24009 LEON 

































































2472521411 GARCIA MACIA RAMON AV ANTIBIOTICOS 110 24190 LEON 01 96 03 96
2472587388 FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 24006 LEON Oí 96 
2472596179 ALONSO MATEOS JOSE LUIS CL SUERO DE GUlñONES 24002 LEON 01 96 
2472602950 MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO TORRIANO 3 BAJO IZDA 24004 LEON 03 96 
2472612145 GARCIA GARCIA CONSOLACION CL MOISES DE LEON B 24006 LEON 04 96 
2472612549 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA MAR CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 06 96 
2472619320 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A JUAN XXIII 0 24006 LEON 01 96 
2472631646. GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS AV REINO DE LEON 29 24006 LEON Oí 96 
2472649935 VALCARCEL VALVERDE MARIA GEM CL ALFONSO V 7 24001 LEON 01 96 
2472659837 RUEDA RUEDA MARIA JESUS FRUELA II 1-4 24007 LEON 04 96 
2472682267 GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA COMANDANTE ZORITA 2 24004 LEON Oí 96 
2472688937 VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY MI REAL 3 24195 VILLAOBISPO 01 96 
2472694593 CtfAS FERNANDEZ MARIA DIAMAN CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENTE 04 96 
2472705812 SAN JOSE WRTI«Z M CARMEN AV NOCEDO 20 24007 LEON 01 96 
2472721976 DIEZ COLADO ELOINA CL SAN FRANCISCO 1 24003 LEON 04 96 
2472722279 GARCIA CAMPILLO MARIA BEGOÑA CT VILECHA «RCALEON 24009 LEON 01 96 
2472726727 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO AVD JOSE AGUADO 24 24005 LEON Oí 96 
2472736932 MENDOZA MARTINEZ GREGORIO SAOWENTO 10 24003 LEON 01 96 
2472742083 DIEZ FIGUERAS MIGUEL AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON Oí 96 
2472750167 FIDflLGO ALVAREZ PEDRO LA FUENTE 38 24191 VILLABALTER 01 96 
2472754211 90BEJAN0 CAÑO ISIDORO AV .REINO LEON 2 2 D 24006 LEON Oí 96 
2472760574 LASAGA IRADA JUM ANTONIO RELOJERO LOSADA 25 24009 LEON 01 96 
2472773306 GOZALBEZ BLASCO LUIS LA PARRA 47 24191 S ANDRES RAB 01 96 
2472795435 ANTON FASTRANA JUSTO RAUL CLASIFICACION 29 24009 LEON 06 96 
2472812310 RAVASI JUPIELE GINETTE SUSAN CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 01 96 
2472830700 FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL MOSCARDO 21 24006 LEON 01 96 
2472833629 ALVAREZ PEREZ JUM MANUEL CL LAS SEfiALES 4 24008 LEON 01 96 
2472845753 BARDW ALVAREZ MIGUEL PENA VIEJA 4 24006 LEON 01 96 
2472361719 IBARZABAL GARCIA JOSE MAN AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24006 LEON 01 96 






























































































20 Miércoles, 22 de enero de 1997 B.O.P. Núm. 17
NUMERO DE IDENTIFICADOS P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 96 011836009 00
24 02 96 011837091 00
24 02 96 011837293 06
24 02 96 011837394 08
24 02 96 011837495 06
24 03 96 012065851 06
24 02 96 011837596 06
24 02 96 011837802 06
24 03 96 012066154 06
24 02 96 011830004 06
24 02 96 011838408 08
24 03 96 012066659 06
24 02 96 011839014 06
24 02 96 011839216 08
24 03 96 012067164 08
24 02 96 011840024 06
24 02 96 011840125 06
24 02 96 011840428 08
24 02 96 011840529 08
24 02 96 011840832 08
24 02 96 011841236 06
24 03 96 012068376 08
24 02 96 011841337 08
24 02 96 011841640 08
24 03 96 012068578 08
24 03 96 012068881 06
24 02 96 011841842 08
24 03 96 012068982 08
24 03 96 012069063 06
24 02 96 011842448 08
24 02 96 011842650 08
24 02 96 011842852 08
24 02 96 011842953 06
24 03 96 012069689 06
24 03 96 012069790 08
24 02 96 011843155 08
24 02 96 011843256 08
24 02 96 011843559 08
24 02 96 011843660 08
24 02 96 011843761 06
24 03 96 012070093 06
24 02 96 011843862 06
24 03 96 012070194 08
24 02 96 011843963 06
24 03 96 012070396 06
24 02 96 011844367 06
24 02 96 011844468 08
24 03 96 012070703 06
24 02 96 011844771 08
24 03 96 012070905 08
24 02 96 011844872 06
24 02 96 011845074 06
24 02 96 011845276 06
24 02 96 011845377 06
24 02 96 011845579 06
24 02 96 011845600 08
24 02 96 011845781 08
24 02 96 011845903 06
24 03 96 012071511 06
24 02 96 011846185 06
24 02 96 011846286 06
24 03 96 012072218 06
24 02 96 011846690 08
2472878186 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL CL SERRANOS 1 24003 LEON Oí 96 06 96 
2472892839 MARTINEZ TASCGN JORGE PRIMIT CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROB CAMINO 01 96 06 96 
2472929013 VALDES LIBRERO JUAN MANIEL SAN GUILLERMO 39 24006 LEON Oí 96 06 96 
2472941036 RUBIO LOPEZ SALOME C/ SAHAGUN 12 BAJO I 24009 LEON 01 96 06 96 
2472942046 VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON Oí 96 06 96 
2472957002 GARCIA ORDOÜEZ MAR BEGDhA RAMON Y CAJAL 13-4 24002 LEON Oí 96 Oí 96 
2472960638 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CANTORES 2 24005 LEON 01 96 06 96 
2472969631 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON Oí 96 06 96 
2472970540 MONTES GARCIA M YOLANDA CL PADRE ARIMTERC 4 24001 LEON 05 96 05 96 














IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
IGLESIAS GONZALEZ M «CELES 
RAYERO LOPEZ M MAGDALENA
GENERAL MOSCARDO 33 
JUM DE BADAJOZ 2 
CL SAHAGUN 43 
PARROCO PABLO DIEZ i 
MAESTRO NICOLAS 32 


































































96 06 96 
96 06 96 











06 96 06 96 
01 96 06 96 
01 96 06 96 
02 96 06 96 
01 96 06 96 
06 96 06 96 
03 96 03 96 
Oí 96 06 96 
Oí 96 06 96 
05 96 06 96 
96 03 96 
96 03 96 
96 06 96 




















03 96 03 96 
96 06 96 
96 06 96 
96 06 96 


















CT VALLADOJD KM 6
CL SAN JUAN DE PRADO 24006 LEON
PESA PRIETA, 3
CL GRAN CAPITAN 10




PENDON DE BAEZA 8 
ITALIA 4 
PZA COLON 3-2 IZDA 
GRAN CAPITAN 11 - 13 24OÍ0 LEON
CL INDUSTRIA PARTICU 24190 ARMUNIA 
C/ANTONID WOUENA 5 24004 LEON 
PZ CORTES LEONESAS 8 24003 LEON 
ARCEDIANO SALDABA 1 
ARCEDIANO SALDABA 1 
MARTIN SARMIENTO 12 
CL LOPEZ HUERTA 1 
CL LA SAL 3
CL ORDOñO II 7 
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 
BERNARDO DEL OWPIO 
JOSE MARIA PEREDA 
ANUNCIATA 59 
S.IGNACIO DE LOYOLA 
ESTABAN JORDAN 2 
DOÑA URRACA 14 
PALOMA 11 
AV ASTURIAS 6 






CAMINO DE LA RAYA 28 24010 TROBAJO CAMI
18 DE JULIO 2
2472996913 SUAREZ CARBALLO ANGEL 
2473019242 SANTOS MARTIN MARIA PILM 
2473047938 PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 
2473066025 GARCIA GARCIA JESUS 
2473096842 ORDOÑEZ PEnA JESUS 
2473143120 FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE 
2473146352 FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
2473163126 PUENTE GONZALEZ M «CELES
2473165651 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 




*2473206168 IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL 
2473210313 MARTINEZ MATA JOSE ANTONIO 
2473221528 PANLAGUA GOMEZ TIMOTEO 
2473226073 SANTOS PRADO JOSE LUIS 
2473228400 NICOLAS RAMOS CARLOS 
2473231834 ARIAS GONZALEZ RAMON 
247324426Í GONZALEZ RUEDA MARIA ROSMI 
2473254567 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA 
2473263459 LUENGOS FERNANDEZ LUIS CiWLO JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON 
2473274371 RUBIO CARRACEDO FELIPE 
2473281344 YUXUN — LIN 
2473288519 ZOTES SANZ CLODOALDO 
2473292963 BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
2473297916 ELIES FUEYO JUAN I 
2473313878 CASADO PEREZ LILIA MARIA 
2473321154 LORENZO BL«CO TOMAS 
2473322972 FERNANDEZ ALONSO JESUS 
2473322972 FERNANDEZ ALONSO JESUS 
2473325295 PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
2473325602 MOURELO MBENDEZ JOSE LUIS 
2473325905 GARCIA GARCIA JOSE 
2473350355 FERNANDEZ GONZALEZ DELFINO E CL VIRGEN BLANCA 87 
2473365412 BENAVENTE PARRO ANGEL PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 LEON 
2473368442 GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 
2473375112 GONZALEZ CAMPO JUAN OWLOS 
2473377738 GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
2473379657 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
2473382687 GONZALEZ GARCIA CARMEN 
2473386630 GONZWTZ GARCIA COVADONGA 
2473393401 GONZALEZ CRESPO PEDRO 
2473404212 SEMEN GARZON FELISA 
2473414619 ANTDLIN M.VAREZ ANGEL MARCOS PADRE RISCO 23 
2473418053 NOVAL GONZALEZ ÍWUA CRUZ 
2473427652 ALVAREZ IGLESIAS JULIO 
2473428561 PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
2473428561 PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
2473446749.MATEOS ANTON 1AJRENTIN0 
2473456550 GARRIO LOPEZ «ÍANZAZU 
2473475344 CMWEÑOSA StfNZ MIERA ANTOLI 
2473488579 BORREGO RODRIGUEZ JOSE ANTON SANTA ENGRAIA Í7
Oí 96 01
24006 LEON 01 96 06












































































B.O.P. Núm. 17 Miércoles, 22 de enero de 1997 21
NUMERO DE IDENTIFICAD®
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
p. liouid.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 96 012072824 08
24 02 96 011847300 08
24 02 96 011847401 08
24 02 96 011847502 08
24 03 96 012073228 08
24 03 96 012073329 08
24 03 96 012073531 08
24 03 96 012073632 08
24 02 96 011848310 08
24 02 96 011848613 08
24 02 96 011848714 08
24 02 96 011849017 08
24 02 96 011849118 08
24 03 96 012073834 08
24 03 96 012074036 06
24 02 96 011849421 08
24 02 96 011849522 08
24 02 96 011849623 06
24 02 96 011850027 06
24 03 96 012074743 06
24 03 96 012074844 06
24 02 96 011850229 06
24 02 96 011850330 08
24 03 96 012075046 08
24 02 96 011850633 06
24 02 96 011850635 08
24 02 96 011850936 06
24 03 96 012075248 08
24 03 96 012075955 08
24 03 96 012076157 08
24 03 96 012076561 08
24 02 96 011851643 08
24 02 96 011851744 08
24 02 96 011851946 08
24 02 96 011852047 08
24 03 96 012076965 06
24 03 96 012077268 08
24 03 96 012077369 08
24 02 96 011852451 08
24 02 96 011852653 08
24 03 96 012077571 08
24 02 96 011852754 08
24 02 96 011853461 08
24 02 96 011853562 08
24 02 96 011853764 08
24 02 96 011853865 08
24 03 96 012079086 08
24 02 96 011854976 08
24 03 96 012079591 06
24 02 96 011855481 08
24 03 96 012080504 08
24 02 96 011856289 06
24 02 96 011856390 08
24 02 96 011856592 08
24 02 96 011856895 06
24 02 96 011856996 08
24 02 96 011857000 08
24 02 96 011857202 08
24 02 96 011857303 08
24 02 96 011857505 08
24 02 96 011857909 08
24 02 96 011858010 08






AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON










CL DOÑA URRACA 28 
CT LEON BENAVENTE 
CL BORDADORES 36 
CT ASTORGA KM 5 









SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 























C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON
C/MIGUEL HERNANDEZ 2 24190 ARMUNIA
VILLASINTA 24193 VILLASINTA
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON 
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON 
CL POLIGONO INDUS1RI 





24010 SAN MORES DE 01 
24010 SAN ANDRES DE 01
CL MOISES DE LEON 29 24006 LEON
BERNARDINO DE SAWGU 24004 LEON 
CL EL CEPEDAL 1 
26 DE MAYO 6 
BURGO NUEVO 2
C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 
MOISES DE LEON 17 24006 LEON
AV DE LEON 1 24001 LEON
ALVARO LOPEZ NUNEZ 1 24002 LEON 
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES 
ZZ NO CONSTA 24251 ARDONCINO 
C/ CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 
CL FRUELA II 2 24007 LEON
SEÑOR DE BEMBIBRE 2 24005 LEON 
AVDA.MARIANO ANDRES 24008 LEON 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
FONTANAR 21 
AVDA ASTURIAS 14 3A 
GENERALISIMO FRANCO 
AVDA MADRID 65 
CL CALVO SOTELO 51 
POSADERA ALDONZA 1
C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 
C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 
CL MOISES DE LEON 35 50297 ZARAGOZA 
24004 LEON
CL MOISES DE LEON 39 24006 LEON 
C/SAN ANTONIO 16-3 24000 STA M PARAMO 
CL EDUARDO CONTRERAS 24010 SM ANDRES DE 01 
MAESTRO NICOLAS 33 24005 LEON Oí
A PARROCO P DIEZ 43- 24010 LEON 04 
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE Oí 
CL CALVO SOTELO 2 
C/ GRAL MOSCARDO 21 
CAA LUZ 6
2473520208 LOPEZ ARGUCH ANA MARIA 
2473555974 ROMAN MARTIN EUGENIO 
2473561230 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 
2473564260 LOPEZ PASTOR MIGUEL 
2473585377 MARTINEZ DIEZ tVWIA COVADO 
2473586892 MUNICIO FIGAL M LUISA 
2473596996 CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUI 
2473600030 MORAN ALVAREZ ALICIA L 
2473608821 ALVMEZ GOMEZ FRANCISCO 
2473616501 MADRID FEBRERO CONSTANTINO 
2473622561 REDONDOROBLES. MARIA PAZ 
2473625389 GARCIA ALLER GREGORIO 
2473630746 GALLEGO GONZALEZ ANGEL 
2473631453 CASTRO CASTRO SOFIA 
2473640042 VMJUENA PUENTE ALVARO 
2473644486 PEREZ FERNANDEZ RICARDO 
2473646813 NARANJO ROBAS MANUEL 
2473648530 BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
2473662876 LLAVERO SERRANO FELICIANO 
2473678236 CASADO ALLER LUIS 
2473678943 ALVAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS 
2473679852 CARBAJO AVALA CLAUDIO 
2473679953 AYALA CARBAJO MARIA 
2473698242 DANIEL RODRIGUEZ MANUEL
2473781906 FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISC CL MANASIERIO 5 
2473800595 LLAMAS HEWAMDEZ MIGUEL C/INDEPENDENCIA 11-1 24010 TROBAJO CAMI 
2473801003 «MENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE BUIÑOES 24002 LEON 
2473801609 DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO 
2473810602 NOMADE ALY ABDURRAMANE 
2473822726 REIS BATISTA ANTONIO 
2473829695 BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS 
2473832830 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTO 
2473833335 MBAYE — CHEIKH 
2473860617 COUNAS CARBAJO M CRISTINA 
2473860819 BRETES MARTINEZ RICARDO 
2473867687 LLAMAS FUENTE MARIA ISABEL
2473877488 FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO J C/ DEL HOSPICIO 19 
2473879512 VIDAL GOMEZ VICENTE ' C/ GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJO CESE 





2473935688 GO«Z G/«CIA FELIX 
2473937510 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 24009 LEON 
2473939429 PAN NO CONSTA ZONGXING 
2473969236 ALONSO INFANTE FRANCISCA 
2473974286 LORENZO FERNANDEZ TOMAS
2473992777 PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE AV MARIANO ANDRES 12 24008 LEON 
2473994801 GARCIA /«CUELLO MONTSERRAT C/TIZONA 26 24009 S ANDRES RAB
2474027133 PRESA BARRADO BENJAMIN JESUS CL DOñA URRACA 19 24009 SAN ANDRES DE Oí
2474027234 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO CL RODRIGUEZA DEL VA 24002 LEON 
2474027840 FERNANDEZ VEGA M ISABEL 
2474031476 NUÑEZ COLADO CARLOS 
2474042590 ALAIZ ALVAREZ M DOLORES 
2474043604 FERNANDEZ NIEVES VALENTIN 
2474044311 SOTO GARCIA M MERCEDES 
2474046230 DANIEL RODRIGUEZ ALEJANDRO
2474054920 CRESPO VERDEJO CARLOS ANGEL CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 
2474058657 LOBATO MERINO ROSA MARIA 
2474075633 PEREZ GARCIA JAVIER 





























































































































































TI Miércoles, 22 de enero de 1997 g O.P- Núm. 17
NUMERO DE IDENTIFICADOR ' Ll0JID* TMP0RTr
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 96 011858515 08
24 02 96 011856616 06
24 02 96 011859020 08
24 02 96 011859323 08
24 02 96 011859525 08
24 02 96 011859626 08
24 02 96 011859828 06
24 03 96 012062928 06
24 02 96 011860131 08
24 02 96 011860232 08
24 02 96 011860434 08
24 03 96 012063231 06
24 02 96 011861141 06
24 03 96 012083534 08
24 02 96 011861747 06
24 02 96 011862050 08
24 03 96 012064241 06
24 02 96 011862353 08
24 02 96 011862454 06
24 02 96 011862757 08
24 02 96 011862959 08
24 02 96 011863262 08
24 03 96 012084948 08
24 02 96 011863363 08
24 02 96 011863464 08
24 03 96 012085150 08
24 02 96 011863868 08
24 02 96 011863969 08
24 03 96 012065251 06
24 02 96 011864171 08
24 03 96 012065352 06
24 02 96 011864373 08
24 02 96 011864474 08
24 02 96 011864575 08
24 02 96 011864676 06
24 02 96 011864777 06
24 03 96 012065655 08
24 02 96 011865060 08
24 02 96 011865181 06
24 02 96 011865282 08
24 02 96 011865383 08
24 02 96 011865484 06
24 03 96 012086059 08
24 02 96 011865989 06
24 02 96 011866191 06
24 03 96 012086463 08
24 02 96 011866393 06
24 02 96 011866700 06
24 03 96 012066766 08
24 02 96 011867508 06
24 03 96 012087574 06
24 03 96 012087675 06
24 02 96 011867912 08
24 02 96 011868114 06
24 03 96 012088079 06
24 02 96 011868215 06
24 02 96 011868518 06
24 02 96 011868922 08
24 02 96 011869427 08
24 02 96 011869528 06
24 02 96 011869831 06
24 03 96 012068685 06
2474095639 KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI 
2474096548 «ORES VILLA FERNANDO CARLOS 
2474131914 PRIETO ORDAS M AMPARO LUZ 
2474144543 GOFEZ GARCIA JOSE LUIS 
2474151314 GUEDE RUBIO JOSE BENITO 
2474160004 ORTERA PRIETO MANUEL 
2474169805 GONZALEZ ALVAREZ MARIA 
2474178491 OLMO DIEZ ANGELES 
2474180616 SILVA MUZA MARIA CARMEN 
2474180717 MUÜIZ GONZALEZ MAXIMO 
2474184050 BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
2474192841 B0ISM SANTOS ADELA 
2474306635 NOGAL VILLANUEVA ROSA LUZ 
2474314493 BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCIS 
2474349556 PRIETO SARCEDA «ITONIO MANUE 
2474359256 ALLER BARRIOLUENGO ANA ISABE 
2474359256 ALLER BARRIOLUENGO ANA ISABE 
2474363603 MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO 
2474369562 LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
2474375727 HUERCA CUERVO FRWCISCO 
2474377545 DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO 
2474394016 GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 
2474396440 BARRIO LOPEZ JULIO VALEN 
2474398864 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
2474501221 GAITERO ALONSO FRANCISCO JAV 
2474502231 GUERRERO DIOS MIGUEL ANGEL 
2474503847 ARANDA CEDENILLA EDUARDO 
2474504857 V«±ADARES VILLA BELARMINO 
2474504857 V«±AD<*ES VILLA BELARMINO 
2474506978 RODRIGUEZ GARCIA EDITA 
2474514557 DIGON GARCIA RICMWO 
2474517688 SMOEZ FLETE GERMANIA 
2474517991 ABRIL GARCIA JESUS 
2474518193 BARREALES BARREALES CECILIA 
2474519409 CUESTA MORA MARIA CARMEN 
2474520116 GOMEZ GARCIA ALFREDO 
2474526984 DELGADO FUERTES JESUS ANTONI 
2474527691 FRESNADILLO GARCIA MARIA JES 
2474532644 CASO MATEO WWIA TERESA 
2474534361 GARCIA VELILLA MARIA MAR 
2474540829 VADE NO CONSTA MAYADE 
2474542344 VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS 
2474550024 SUAREZ ALONSO IGNACIO 
2474554367 GIL.VIÑASJUM
2474556286 MARTIN GUTIERREZ MARIA CARME 
2474559219 FIDALGO IGLESIAS MANUEL 
2474559421 LLAMAZARES MARTINEZ MARIA AL 
2474569929 PACHECHO CALVENTE FRANCISCO 
2474572353 CABEZAS PRIETO ROSA ANA 
2474600443 RODRIGUEZ FERNATOEZ ISIDORO 
2474603776 VALDUEZA GUTIERREZ JESUS 
2474606426 GONZALEZ OTERO MANUEL SANTOS 
2474609941 VIEJO CAMPANO JOSE LUIS 
2474624590 BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUD 
2474625705 CESAR CARRERA ROSA MARIA 
2474627018 ABAD GONZALEZ AGUSTIN 
2474633078 PACHO VOCES ROBERTO 
2474638637 RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 
2474658340 FERNANDEZ PLAZA MARIA MERCED 
2474658744 BOUZD C«IB«1D MMII0 
2474661976 GIWCIA REVUELTA MIGUEL ««EL 






































































































































CL REINA Y SANTA 22 24008 LEON ' 01
CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON Oí
AV ROMA 20 24001 LEON 05
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 01
CL SANTA MONICA 4 48006 BILBAO 01
AV PARROCO PABLO DIE 24010 SM ANDRES DE 01
CL REAL 60 24191 SANTOVENIA DE 01
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01
CL PADRE MANRIQUE 38 24190 LEON Oí
CL PADRE RISCO 22 24006 LEON 01
CL DEMETRIO MDNTESER 24009 LEON 01
CL LAS FUENTES 2 24005 LEON 06
CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON Oí
CL GENERAL MOSCtitDO 24006 LEON 01
CL BURGO NUEVO 3 24001 LEON Oí
CL SANTIESTEBW Y OS 24004 LEON 05
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02
CL PALOMEES 9 24194 SANTOVENIA DE Oí
CL RENUEVA 32 24002 LEON Oí
CL PERALES 19 24007 LEON 01
PZ REGLA 9 24003 LEON Oí
CL JOSE ANTONIO 25 24002 LEON Oí
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 05
CL LUCAS DE TUY 8 24002 LEON 03
CL FEDERICO CARICA L 24009 LEON Oí
AV CORPUS CRISTHY 22 24010 SAN ANDRES DE 05
CL EL CARMEN 24 24010 SAN ANDRES DE Oí
CL GENERALISIMO 21 24192 LEON 03
CL GENERALISIMO 21 24192 LEON Oí
CL MOISES DE LEON BL 24006 LEON Oí
CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 02
CL COVADONGA 2 24004 LEON Oí
AV 18 DE JULIO 42 24008 LEON 01
CL REGLA 9 24003 LEON Oí
CL PRADO LERA 4 24194 VILLACEDRE 01
AV NOCEDO 15 24007 LEON Oí
CL MOISES DE LEON 48 24006 LEON 06
CL CARBOSILLO 24191 SAN ANDRES DE 01
CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C Oí
CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON Oí
PZ MAYOR i 24231 CHOZAS DE ABA 05
AV ANTIBIOTICOS 129 24192 LEON Oí
CL RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON Oí
£L MIGUEL FERNANDEZ 24009 LEON Oí
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 01
CL MARQUES SANTA MAR 24007 LEON Oí
CL RAMON Y CAJAL 19 24002 LEON 01
CT ASTURIAS S/N 24193 VILLAQUILAMBR Oí
CL BURGO NUEVO 6 24001 LEON 01
AV ANTIBIOTICOS 42 24009 LEON 01
CT BENAVENTE- LEON K 24231 ONZONILLA 03
CL MARQUES SANTA MAR 24007 LEON Oí
CL PEREZ GALBOS 49 24009 LEON Oí
PO DE PAPALAGUINDA 24004 LEON 01
CL PEREZ GALBOS 5 24009 LEON 04
ZZ NO CONSTA 24231 ONZONILLA Oí
AV EL ROÍO«. 176 24191 SAN ANDRES DE Oí
CL GENERAL SANJURJD 24001 LEON 01
CL ORDOÑO II 30 24001 LEON Oí
CL CONDE GUILLEN 9 24004 LEON Oí
CL PADRE ISLA 8 24002 LEON 05
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24200 VALENCIA DE D 04 95






2474669151 AUGUSTO MARTINEZ JESUS M 
2474685420 LLORENTE BORRAZ JOSE MANUEL 
2474685521 PEREZ HIDALGO FELIX ALEJANDR 
2474686329 EL HARSI NO CONSTA MOHAMED 
2474687440 FAYE NO CONSTA MOUHAMADOU 
2474688046 TESTERA CARRUEBANO FLORENTIN 
2474694009 REX LOPEZ LUIS 
2474694312 CENTENO MORDILLO AURORA 
2474800911 FERNANDEZ PERTEJO JUSTINA 
2474805860 RIVAS MIGUEL JUAN 
2474814247 ARIAS ALONSO DOMINGA 
2474821321 VILLAGRASA MORON MARIA PILAR 
2474822836 GARCIA VALENCIA JUAN CARLOS 
2474829304 MUnIZ SANTOS AURORA 
2474832132 REY FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
2474838192 HARDIE NO CONSTA RUARAIDH AL 
2474845670 DIEZ SUAREZ LUIS ALBERTO 
2474846478 AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO 
2474865575 VEGA RODRIGUEZ JESUS 
2474876184 SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS 
2474879420 ESTEBAN LOSA SERAFIN 
2474879521 DIEZ GALINDO JESUS 
2474879521 DIEZ GALINDO JESUS 
2474881440 SERRANO REQUEMA MANUEL 
2474884268 SANCHEZ ANTON BEATRIZ 
2474890029 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 
2474891443 SUAREZ MONTOYA MONICA 
2474894675 RAMOS CASTRO PABLO 
2474894776 LLAMAS G/WCIA JOSE LUIS 
2474895483 GARCIA CASTAfiON ANA MARIA 
2474895564 PERRERO GARCIA JOSE JULIM 
2474896796 ROMAN RODRIGUEZ PEDRO 
2474896800 PRIEGO URBANO CONCEPCION 
2474900133 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 
2474906496 FLECHA ALNUZARA RAFAEL 
2474907611 QUINTANA GOMEZ MWIA JESUS 
2474920341 ROJAND RIVADO ASUNCION 
2474926607 CASADO ALLER ROBERTO 
2474934990 GARCIA ABAJO MARIA TERESA 
2474936408 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA VAN 
2474938327 G#fiCIA ANTONIO PERFECTO 
2474957626 LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO M 
2474958939 ABELLA RUBIO M ANTONIA 
2474971669 REGOJO ROBLES JOSE ANTONIO 
2474971871 MORALA RODRIGUEZ ALEJANDRO 
2474983288 BLANCO VILLAGARCIA VICTOR LU 
2474984403 ALONSO GONZALEZ MARIA PURA 
2474986524 MARTINEZ REDA JOSE ANTONIO 
2474991872 ROSA GARCIA AlfiORA
24100402253 CONTRATAS DA SILVA YSILVA,S. 
24100426202 COMBUSTIBLES.GARCIA. VEGA, S*





















































































CL CRISTO REY 8
CL MARQUESES DE SANT 24009 LEON
CL SAHAGUN 58
MIGUEL ZAERA 21
LOPE DE VEGA 9
ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
PIO XI 16
CAMPANILLAS 19
24 02 96 011870134 08
24 02 96 011870740 08



























96 01187/006 08 
96 011877107 08 
96 011877511 08 
96 011877612 08 
96 011878117 08 
96 011878622 06
96 011878723 08 
96 011879228 08 
96 011879430 06 
96 011880036 08 
96 011880238 08 
96 011880642 08
96 011882258 08 
96 011882359 06 













CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 02















SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON
REAL 9
REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
URRIGLES 14 24008 LEON
LAS FUENTES 2-4-6 24005 LEON 
LA GRANJA S/N 24006 LEON 
CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 
CL GLORIETA DE CUZMA 24004 LEON 
CL PEDRO PONCE DE LE 24006 LEON 
CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 
PZ CALVO SOTELO 13 24001 LEON 
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 


























24 02 96 í-11703214 07 24005400654?. DIAL ANTÍOICEA
24 08 96 012178413 01 009665096J


















































Ü.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
PZ EL CAÑO 9 24195 VILLAQUILAMBR 01
AV DE LA CONSTITUCI 24010 SM ANDRES DE 01 96
CT DE LA LOMBA S/N 24193 VILLAQUILAMBR 02 96
CL CALVO SOTELO 51 24192 LEON 02 96
CL VELAZQUEZ 7 24007 LEON 02 96
CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03 96
AV GENERALISIMO 10 24010 LEON 02 96
CT VILECHA S/N MERCA 24005 LEON 05 96
CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 04 96
CL JUAN DE BADAJOZ 1 24001 LEON 02 96
CT LEON-NENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 04 96
AV ORDOríO II 17 24001 LEON 06 96
CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 05 96
CL VITORIA 173 09007 BURGOS 05 96
AV J0SE ANIDNKLÍ2 . 24003.LEON 05 96
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 POÍEERRADA 07 94
TR TRAVESIA DEL JARD 24300 BEMBIBRE 12 94
CL ELOREÜTINO AGUSII 24120 SOTO T AMIO 02 94






























































Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifica­
ción del presupuesto 1/96 en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
diciembre de 1996, queda expuesto al público en las oficinas muni­
cipales, por espacio de 15 días de conformidad con lo establecido 
en artículo 158.2 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de 
las Haciendas Locales, a contar a partir del día siguiente a su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones la men­
cionada modificación quedará aprobada definitivamente.
Riaño, 9 de enero de 1997.—El Alcalde, Gaspar Alonso Muñiz.
321 812 ptas.
VALDEPOLO
Finalizadas las pruebas selectivas para proveer una plaza de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, con la denominación 
de Operario de Servicios Múltiples, y una vez calificados los co­
rrespondiente ejercicios, el resultado es el siguiente:
Relación de aprobados:
Apellidos y nombre: Antonio Elias Pacho Andrés.
Fase concurso: 7,25 puntos.
Fase oposición: 7,56 puntos.
Total: 14,81.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Quintana de Rueda, 2 de enero de 1997.-El Presidente del 
Tribunal, Antonino Martínez del Cano.
* * *
Finalizadas las pruebas selectivas para proveer una plaza de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, con la denominación 
de Limpiadora, y una vez calificados los correspondiente ejercicios, 
el resultado es el siguiente:
Relación de aprobados:
Apellidos y nombre: Dionisia García Aláez.
Fase concurso: 6,52 puntos.
Fase oposición: 5,15 puntos.
Total: 11,67.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Quintana de Rueda, 10 de enero de 1997.—El Presidente del 
Tribunal, Antonino Martínez del Cano.
320 937 ptas.
PERANZANES
Por don Evelio Cadenas Alvarez, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de una actividad consistente en bar, sito en c/ 
Costanilla, 16, en Chano, de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre y decreto 159/1994, de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiere re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones y observaciones que consideren 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ce­
lebrada el día 9 de enero de 1997, aprobó el proyecto técnico “Reforma 
y Ampliación del Ayuntamiento de la Robla’’, redactado por el 
Arquitecto don Francisco Alonso Alonso, por importe de 65.617.836 
pesetas, se expone al público por espacio de 15 días, a efectos de 
examen y reclamaciones.
La Robla, 10 de enero de 1997-Rosa María Villagrá Cuadrado.
277 562 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María del Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de la ciudad de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 
474/95, se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por Banco 
Exterior de España, representado por el Procurador señor Alonso 
Llamazares, contra Juan José Merino Alvarez y Roberto Merino 
Alvarez, sobre reclamación de 595.740 pesetas, en cuyo procedi­
miento y por resolución de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, y en su caso, segunda y tercera vez, tér­
mino de veinte días y por los tipos que se indican, los bienes que se 
describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 
cinco de febrero de 1997, a las doce horas, en la Secretaría de este 
Juzgado, sirviendo de tipo para la misma el valor de la tasación de 
los bienes, bajo las condiciones siguientes: los bienes se sacan a pú­
blica subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad; no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo; 
para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consignar pre­
viamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, en la Cuenta 
número 2124-0000-17-0474-95, una cantidad igual, por lo menos 
al tipo de la subasta, o del tipo de la segunda subasta, de tratarse de la 
tercera, no siendo admitidos si no exhiben resguardo acreditativo de 
dicho ingreso; sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de 
ceder el remate a tercero; las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 5 de marzo de 1997, a las 12 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con el tipo 
rebajado en un 25%.
Asimismo y de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para el acto del remate las doce horas del día 4 de abril 
de 1997, admitiéndose toda clase de posturas con las reservas establecidas 
por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
Vehículo Ford Escort, 1.6 D, matrícula C-6641-AC. Valorado en 
220.000 pesetas.
Y para que sirva de publicación, expido el presente en León a 
20 de noviembre de 1996.-M/. María Pilar Robles García.-La 
Secretaria (ilegible). 11590
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